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El Tratado 
con España 
Nuestro servicio particular ide Ma-
drid nos informa detalladamente esta 
mañana, ipor cable, de la situación en 
que se encuentran las negociaciones 
diplomáticas seguidas en España para 
concertar nn tratado de comercio en-
tre esta nación y la República de Cu-
ba. Y según se desprende de dicha in-
formación, ya puede darse casi por ul -
timado el mencionado convenio por lo 
que respecta al Gobierno de la Madre 
Patria, pues la Comisión técnica que 
entiende en el estudio y arreglo del 
mismo ha emitido informe favorable 
para los fabricantes de tabacos haba-
nos y especialmente en lo que se re-
fiere á los tabacos elaborados. 
Una de las dificultades más graves 
que existían para llegar á i m acuerdo 
—tal vez la más grave de todas—estri-
baba en la actitud que adoptase la 
Compañía Arrendataria de Tabacos, 
favorable ó adversa al Tratado;, 
y á pesar de los augurios pesimis-
tas de algunas gentes y de haberse 
anunciado repetidas veces que la 
Arrendataria española sa mostraría. 
como siempre, intransigente, recha-
zando toda concesión por parte de Es-
paña al tabaco de Cuba, se ha visto 
que la gran Compañía monopolizado-
ra, respondiendo á los 'clamores de la 
opinión y secundando los propósitos 
conciliadores del Gabinete Maura, p r i -
mero, y del Gabinete Moret, después, 
acepta que se otorgue una importante 
rebaja en los derechos que á su intro-
ducción en la Península abona el ta-
baco procedente de •Cuba; rebaja que, 
según tenemos entendido, representa 
el 50 por 100 de los derechos actuales. 
E l Gobierno de Madrid, que ha to-
mado con calor el asunto del Tratado, 
desea que las negociaciones de éste se 
prosigan en la capital de España, pues 
entiende que allí sería más fácil ori-
l lar cualquier dificultad y vencer 
cualquier tropiezo, -pero en el caso de 
que esto no fuese posible por circuns-
tancias especiales, cree conveniente 
que el Go-bierno cubano adopte una re-
solución inmediata á fin de que el pro-
yectado tratado comercial eoncuerde 
con la base de los futuros ¡presupuestos 
generales de la nación española. Y es 
•muy posible que la venida á Cuba del 
Ministro de esta República en España, 
señor Carrera Jústiz, guarde relación 
con los deseos expresados .por el Presi-
dente del Consejo y el Ministro de Es-
tado, señores Moret y Pérez Caballero. 
«Aunque no conocemos las bases fun-
damentales del Tratado próximo á 
concertarse entre Cuba y España, su-
'ponemos que en ellas habrá de figurar 
la venta de tabaco en comisión, que es 
una de las aspiraciones más vehemen-
tes de los fabricantes cubanos, j por 
si así no fuera, nos permitimos llamar 
la atención del Gobierno de esta Repú-
blica para que no pase por alto extre-
mo tan importante. 
De todos modos, el Tratado ya pue-
de asegurarse que es un hecho y que 
nadie se opondrá á su ratificación, su-
puesto que el mismo señor Moret reco-
noce que la inteligencia con Cuba no 
perjudica absolAtamente en nada á los 
intereses de los Estados Unidos, con 
quien el Gobierno español mantiene re-
laciones de sincera amistad. Por este 
lado, también puede decirse que han 
fracasado los que afirmaban muy 
orondos que el Gabinete de Washing-
ton opondría su veto al convenio pro-
yectado, sin fijarse en que mal podría 
suceder esto cuando no era Cu-
ba la que concedía ventajas á España, 
sino que, por el contrario, era España 
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Ungüento S A N A T I 
DE SAN ROQUE 
Sus resultados asombran á los que lo ui 
E N F E R M O S QUE PADECEIS DE 
Llagas, Tumores, Heridas, Granos 
en cualquier parte del cuerpo, PANADIZOS ó SIETE CUEROS, C¿.EBTOCLOS, 
GOLOMEINOS, MORDIDAS DE PERROS 7 ANIMALES DAÑINOS, QUEMA-
DURAS, usad este maravilloso ungüento y os curareis. 
De venta en las boticas á 25 centavos caja. Depós i to en las Droguerías 
C . 3967 
la que hacía concesiones á su antigua 
colonia, sin solicitar en cambio otra re-
(iompensa que conservar su ventajosa 
situación en el mercado cubano. 
Siendo, pues, la actitud de España 
con respecto á Cuba natural conse-
cuencia de la amenaza formulada ipor 
el general Gómez en uno de sus mensa-
jes, indicando la necesidad de imponer 
'lin trato arancelario desfavorable 
á los artículos de exportación de 
aquellos ^aíscs donde los productos cu-
banos no encuentran la debida reci-
procidad, y no teniendo Cuba que ha-
cer concesiones de ninguna clase á las 
exportaciones españolas, claro es que 
no existe motivo fundado para que se 
tema una intervención de los Estados 
Unidos en sentido negativo al tratado 
con E.spaña. 
Buena parte de la gloria por la obra 
realizada no cabe desconocer que co-
rresponde, y no sería justo regateársela, 
al Director del DIARIO DE LA MARINA, 
pues él fué quien movió •principalmen-
te á la opinión española y expuso á 
ios elementos productores de la Madre 
Patria el peligro que corrían sus inte-
reses si no se iba directamente á la 
negociación del Tratado; y esa opinión 
y esos elementos fueron los que resol-
vieron al Gobierno español á tomar la 
iniciativa y á plantear seriamente el 
asunto. Y ligados nosotros por tantos 
vínculos á la ilustre personalidad del 
señor Rivero, cuya significación y cu-
yo influjo en el DIARIO DE LA MARINA 
son tan evidentes, no podemos menos 
de sentirnos satisfechas por el éxito 
que han obtenido y están obteniendo 
sus gestiones, éxito que, por ser suyo, 
también ñas pertenece á nosotros, que 
somos los intérpretes de sus inspiracio-
nes y de sus consejos, encaminados 
unas y otros á robustecer los lazos ma-
teriales y espirituales entre España y 
la que fué su úl t ima colonia de Amé-
rica. 
La Reina 
Hoy celebra sus días S. M . la Eeina 
doña Victoria Eugenia, la hermosa y 
augusta dama que comparte dignamen-
te con don Alfonso X I I I el Trono de 
San Fernando; y el DIARIO DE LA MA-
RINA aprovecha esta ocasión para ofre-
cer á su ilustre Soberana el testimonio 
de su respeto, haciendo votos muy sin-
ceros por la salud de la Real Familia y 
la prosperidad de la Nación española. 
El Casino Español 
En la sesión que anoche celebró la 
Directiva del Casino Español de la 
Habana, adoptó el acuerdo de adqui-
r i r definitiva mente las casas sitas en 
esta ciudad. Prado 94 y 96, para cons-
t r u i r en ellas su edificio social. 
Hay una semilla en la que jamás se 
agotan los elementos de germinación : 
la del patriotismo. Y donde quiera 
que existía una colectividad española, 
sean cuales fueren las condiciones en 
que se desenvuelva, el sentimiento 
patr iót ico se manifiesta en arranques 
singulares, siempre que es de necesi-
dad. 
•No solamente la Colonia Española 
de la Habana, sino la de "toda la Isla 
de Cuba, estaba, grandemente intere-
sada en que el Casino Español de la 
Habana tuviese su casa propia. N-o 
•podían conformarse los españoles con. 
que una institución tan respetable por 
su ant igüedad, por su historia y por 
su significación tuviese que v iv i r la 
vida errante del inquilino. Necesitaba 
tener un edificio propio que engran-
deciera en lo posible los prestigios de 
la Colonia, y repetimos, lo tendrá . En 
breve en t rega rá el Casino Español los 
. .« . -PARTAGAS-oo, 
de Csfuenies Fersández y Ca. 
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G R A N C A F E 
o u l e v a r d 
Aguiar y Empedrado 
Los dueños de este gran establecimiento avisan á su marchante r ía y al público en general que tienen pre-
paradoa para la gran fiesta de N A V l E V A R D poner en sus mesas un lpehóIBRAS CADA UNO. De esta manera 
podrán Jos marchantes de E L BOULTOS PRECIOS REGIRAN SOLAMEn entero en dicha fiesta, siendo el pro 
ció máximo DE 50 GTS. L I B R A . ESDAD 500 LECHONES DE 5 A 10 L N T E E L 23 Y E L 24. 
Respecto á turrones de todas clases, mazapanes al estilo de Toledo, Vinos tintos, generosos, franceses 
pañoles, del Rhin y Champagnes de las mejores mareas, así como 'rutas en pomos abrillantadas y frescas .. 
gran surtido en fiambres al estilo de la Casa Turnier, de Madr id ; no queremos decir nada por saber el públicc 
que lo tenemos todo el año. 
Hacemos presente también que toda persona que tenga que hacer regalos, el d ía de Noche Buena y 
Nuevo, no se decida á comprar en ninguna parte sin. antes visitar L A GRAN D U L C E R I A " I N G L A T E R R A , ' 
TUADA HOY E N E L SUNTUOSO H O T E L " I N G L A T E R R A , " PRADO Y SAN R A F A E L . En esta dulcería en-
cont ra rán las personas de buen gusto un sin número de art ículos de fantasía , recibidos de las mejores fábri-
cas de Europa y América. Mazapanes de Toledo hechos con derroche de arte y buen gusto, como tiene por cos-
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c i o i i m i l pesos de la compra. Verifi-
cada la de las ca.sa.s números 04 y 
96 de la calle del Prado, aunque des-
pués necesite el Casino otros cien mi l 
pesos para la reedificiación, los «tendrá 
también, estamos seguros de ello. 
Felicitamos calurosamente á la D i -
rectiva del Casino Español 'por su 
oportuno acuerdo, que significa un 
paso decisivo y en firme piara la ins-
taiación definitiva de la Sociedad en 
edificio ^propio. 
D e s p u é s de a l g u n a s h o r a s d6 
cons tante agr i tac ión , u n vaso de 
cerveza de L A T R O P I C A L , es 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a tor-
m e n t a . 
B A T U R R I L L O 
Sr. Constantino Cabal. 
Querido compañero: bien sabe Dios 
oUáflto he sentido tener que escribir 
niuehas veces en estos días un nombre 
respetable, que nunca había pronun-' 
ciado sino para loarlo ó rodearlo de 
mis s impatías; y esta, vez t ra ído á la 
publicidad, en una polémica que no 
provoqué, que aun «así, no ha salido de 
la esfera de los principios y las corec-
ciones sociales, pero que muchos ha-
brán interpretado en menos recto sen-
tido. 
Y cuenta, que hice omisión completa 
de una frase, que si la hubiera escrito 
yo dirigiéndome á mi ilustrado con-
trincante, sus más acerbas censuras ha-
bría justamente merecido. 
Pues bien: he lamentado más que la 
controversia, mi l veces más, porque de 
la alusión y de la réplica ninguna ma-
la enseñanza habrá podido deducir 
nuestro pueblo, necesitado de ednea-
ción moral; más me ha dolido, digo, 
que ella haya coincidido, y no por cul-
pa mía, con campañas un tanto duras 
de la prensa local y haya dado pie á 
insinuaciones mal hechas acerca de la 
aptitud y méritos indiscutibles del se-
ñor Miró; más inoportunas á mi ver 
que ciertas ofensas de carácter agresi-
vo que se me han dirigido, por terceros 
en discordia, ayunos de conocimientos 
en cuanto al problema pedagógico y 
administrativo que debatíamos, pero 
abundantes de ira y rudeza del léxico. 
Y como coronando esa serie de ocu-
rrencias que han venido á sacar de qui-
cio la cuestión, personalizando una co-
sa que no debió salir de su círculo se-
¡reno, otra alusión de usted al señor 
Miró determina una respuesta de este, 
en que hay un concepto no dirigido á 
mí, seguramente no dirigido á mí, pe-
ro que sus contrarios y sus amigos po-
drían utilizar para zaherir á uno de 
los dos; y necesito recoger ese con-
cepto. 
Ha dicho su ilustrado comunicante: 
" S i esta campaña injusta, desespe-
rada, casi salvaje, etc., etc., conviene á 
alguien, allá se las entienda con su 
conciencia.'' 
Y por si pudiera pensar alguno que 
ese alguien soy yo, rae apresuro á qui-
tar combustible de la hoguera. A mí 
no me aprovecha el mal de nadie; yo 
no gano con las disgustos ajenos; á mí 
me duele sinceramente toda contrarie-
dad sufrida por personas cuya mano 
de amigos he estrechado y cuyas vir-
tudes , espontáneamente, sin adulone-
ría, pero con lealtad, he proclamado. 
Por el autor de esta frase, y por us-
ted, estaría de más la aclaración, sabi-
do que no aspiro á nada más de lo que 
tengo, que no me considero capaz de 
altas funciones oficiales y que no acep-
taría, hoy por hoy, puesto alguno de 
relieve, aunque el amor propio me hi-
ciera considerarme competente. Ade-
más, cien veces he dicho que los cargos 
de confianza y responsabilidad de esta 
situación política, á los hombres defi-
nidos como liberales, y castigados por 
sus ideas en otras épocas, corresponde. 
Y cuando es un liberal de talento, de 
hábitos morales y de patriotismo cabal 
el elegido, n i que decir tiene si yo le 
encontraré bien, allí donde con su pa-
tente limpia se le vé. 
Mas si para dicho á ustedes huelga, 
para advertido á otros cabe, porque 
una ruin sospecha no viniera á empa-
ñ a r mi nombre, oscuro y pobre, pero 
no de traidor con la amistad, de codi-
cioso, n i de incoforme con el bien aje-
no. 
Perdone usted, compañero Cabal,, 
que en esta forma haya dado satisfac-
ción á un mandato de mi conciencia.. 
j . N. ARAMBURU. 
EXCELENTES RESULTADOS 
iSr. Dr. 'Caldeiro: Tengo el gusto de 
comunicarle que su Digestivo Caldei-
ro, es la preparac ión que me ha dado 
mejores resultados en las enfermeda-
des del estómago é intestinos con un 
éxi to sorprendente. Moliendo, Perú,) 
15 de Julio de 1904.—Dr. Angel Ca-
ballero. Venta en Droguerías y Far-
ma-cks. Unico depósito. Droguer ía de 
tSarrá. 
Las minas del Cobre 
y el Santuario 
Leemos en La Independ-encia de 
Santiago de Cuba, lo siguiente: 
" E l Juzgado de Primera Instancia 
de esta ciudad acaba de fallar el plei-
to entablado contra la "The Cobre M i -
nes" en reclamación de daños causados 
al Santuario de la Virgen, por el de-
rrumbe del mismo ocasionado por las 
excavaciones hechas para extraer mi-
neral. 
" E l fallo condena á pagar 75,000 
pesos al Cabildo Eclesiástico que ejer-
ce el patronato de dicho Santuario, ó á 
construir otro Santuario y Hospedería 
en el lugar que se le exija. 
' ' Contra esta sentencia ha interpues-
to recurso la Compañía minera." 
Au Petit París 
P a r a l a s P R O X I M A S P A S C U A S h e m o s r e c i b i d o los ú l -
t i m o s m o d e l o s e n s o m b r e r o s p a r a l a e s t a c i ó n de i n v i e r n o y 
n n g r a n s u r t i d o de o tros que d e t a l l a m o s desde u n c e n t é n e n 
a d e l a n t e . 
O B I S P O 9 8 . T E L E F O N O 6 8 6 
c 4016 alt 4-22 
PARA PASCUAS Y NOCHE BUENA 
a c a b a de r e c i b i r E L P R O G R E S O D E L P A I S , O a l i a n o 7 8 , m u l -
t i t u d de a r t í c u l o s s u p e r i o r e s y b o c a d o s exqu i s i to s , de los c u a -
les m e n c i o n a r e m o s a lgunos : 
G A L A N T I N A S de pavo y lengua, 
en pomos. 
JAMONES sin hueso, sabrosísimos, 
en latas. 
F I L E T E S de lenguado, arenques y 
atún. 
P A T E D E P O I E GRAS; de todas 
clases, exquisitos. 
A C E I T U N A S en diferentes formas. 
ENCURTIDOS. 
JAMONES, salchichones, embucha 
dos de la Sierra, y mortadellas. 
QUESOS de Reinos a, Patagrás, Cre-
ma, Roquefort, Camembert, etc. 
ALMENDRAS, avellanas y piñones 
tostados. 
C I R U E L A S sin hueso, rellenas. 
TURRONES de yema, Alicante, Gi 
joña. Mazapán y fresa. 
HIGOS del Sultán de Turquía (au-
ténticos) de 3 pulgadas de diámetro. 
P E R A S de jardín, en latas, la más 
suave y rica, preparada expresamente 
para " E l Progreso del País ." 
HIGOS con cerezas y nueces, en po 
mos. 
PASAS racimales. D A T I L E S de 
Berbería. 
M E M B R I L L O S riquísimos. 
F R U T A S de todas clases en almí-
bar y abrillantadas. 
UVAS, peras, manzanas, coliflores, 
apio y alcachofas frescas, naturales, 
recibidas por los vapores de los lunes 
y miércoles. 
N U E C E S , avellanas, pacanas, cas-
tañas, coquitos del Brasil. 
L I C O R E S finos, de los que se de-
seen. 
SIDRAS de todas las marcas, así 
como CHAMPAGNES. 
De la Legación Americana 
E l señor Ministro de los Estados 
Unidos desea hacer llegar á sus invi-
tados, que se ha visto precisado á pos-
poner hasta el lúues próximo, á las 
doce, el almuerzo que en honor de 
Mr. Wi l l i am Jennings Bryan, iba á 
celebrarse en Miramar mañana , vier-
nes. Motiva el traslado de fecha, la 
no llegada de Mr . Bryan ol día que 
se le esperaba, por encotrarse indis-
puesto en la Florida. 
R E C O M E N D A M O S : 
L a sabrosísima crema de Marrón Glace y la exquisita crema de Ci-
ruela Claudia. 
Y á los que quieran tomar un vino delicioso, escogido y superior, los 
renombrados C H A C O L I BLANCO Y TINTO legítimos de Santander. 
EL PROGRESO DEL PAIS, ie BUHO y I M m A W m 1 1 
La Colonia Espalóla áe Sagna 
E l domingo verificáronse en el Ca 
sino Español de Sagua las elecciones 
para la renovación de la Dirccüva, 
habiendo resultado electa por aclama-
ción la siguiente candidatura: 
Presidente, D. José María Begni-
ristain. 
Vicepresidentes, D . Manuel Fernán-
dez. D . José María Celaya. D. Isi-
doro Quintana. D. José Muiño. 
Secretario, D. Gabriel Folla. 
Vicesecretario, D. Manuel Cuesta. 
Tesorero, D. Juan Traviesa. 
Vicetesorero, D. Tomás Castañeda. 
Bibliotecario, D. Amado Fernández . 
Vocales: señores Juan Mina, Fran-
cisco Corripio, José María Amézaga, 
José Alvarez, Manuel Castañeda, Gre-
gorio Izaguirre, Pedro Buxó Trifón 
Prruela, Celestino Marino, Antonio 
Palmés, Nicolás Ibarra, Guillermo 
González, Ar turo G. del Río, Maximi-
no Cantora, Ramón Fernández , José 
Jiménez, Manuel Gayol, Vicente Ar-
bona. 
Suplentes: señores José Orosa,' 
Francisco BeMerraín, Constantino 
Fernández , José López, Antonio Ibar-
goitia, José A . Maribona, Andrés Fer-
nández, Millán Menéndez, Pedro Gar-
cía, José Suárez. 
Deseamos á la nueva Directiva el 
mayor éxito en pro de los intereses 
morales y materiales de la institución. 
En la junta de Directores del Ban-
co Nacional de Cuba, celeibrada en 
esita ciudad ayer por la tarde én la 
Ofieima Cen/tr^l del Banco, se acordó 
reparftir un dividendo de $200,000. 
Los accionistas del Raneo, como es 
sabido, residen en Cuba y en varios 
otros paises. 
E n la propia junta, se resolvió pa-
gar á los empleados del Banco la can-
t idad de $10,000 como regalo de Pas-
cua. Dicha cantidad será repartida 
entre ellos de acuerdo con la impor-
tanoia del smeldo, el tiempo de servi-
cios, exaetiiud en la asistencia dia-
r ia y puntualidad en observar las llo-
ras de trabajos señaliadas por la Ins-
•ti-tución. 
CORREO EXTRANJERO 
Banda capturada.—Los pequeños apa-
ches de París.—¡Ya estarán tran 
quilos! 
Días pasados ocurrió en Par í s un 
escandaloso suceso, en la calle de A l -
bert, del distrito décimo tercero. 
E l dueño de un lavadero, M . Gui-
zot, llegó al oscurecer á su establecí 
miento, quedando un carro cargado de 
paquetes de ropa sucia, que acababa 
de recoger en las casas de sus clientes. 
Se apeó del vehículo y entró en el 
lavadero para buscar á su criado. 
Salió con éste á los pocos momentos, 
y al dirigirse nuevamente al vehícu-
lo, observó que varios mozalbetes de 
siniestro aspecto se ocupaban en des-
cargar del mismo los bultos de ropa. 
Precipi tóse sobre ellos, seguido del 
mozo; pero los mozalbetes les resis-
tieron á puñetazos y puntapiés , y á 
los pocos momentos ambos rodaban 
acribillados de golpes. 
A sus gritos acudieron muchos tran-
seúntes, que formaron círculo alrtde-
dor de los ladronzuelos. 
Estos, entonces, pretendieron abrir-
se paso, esgrimiendo rompecabezas y 
cuchillos. 
Varios agentes de policía intervinie-
ron y sé t r abó una lucha encarniza-
da. 
A l cabo, cuatro de los jóvenes apa-
ches lograron abrirse paso y huir, y 
los dos restantes cayeron en poder de 
los guardias. 
Se llamaban Julio Savary (a) "Cos-
tand ," y Fernando Builon (a) ' 'Ma-
ca que." 
Tenían diez y seis años de edad. 
E l comisario de policía M . Lompré 
interrogóles detenidamente, y supo 
que pertenecían á una banda de apa-
ches jovencitos, que'bace cerca de un 
año venía operando, con la impuni-
dad más absoluta, en el populoso ba-
rr io de la Estación. 
La banda, compuesta de diez mu-
chachos de catorce á diez y ocho años, 
estaba organizada militarmente. 
Hacía de todo: robos con escalo, 
atracos y timos. 
Pero tenía una especialidad. 
E l sistema conocido entre los apa-
ches parisienses con la frase ".yol á 
la tewenr." 
Consiste en lo siguiente: 
En las primeras horas de la noche, 
y momentos antes de ser cerrados los 
establecimientos, la banda que prac-
tica este sistema de apoderarse de lo 
ajeno contra la voluntad de su due-
ño, se da cita en una calle poco fre-
cuentada y se aproxima lentamente 
al almacén donde hay menos parro-
quianos. 
Ordinariamente, el dueño y sus em-
pleados se dedican á contar la venta 
y á arreglar los géneros para las tran-
sacciones del día siguiente. 
De pronto, todos los apaches de la 
banda hacen i r rupción en la tienda. 
Esgrimen rompecabezas, revólvers 
ASMA ó AHOGO Y TOS 
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R E N O V A D O R D E A. G O M E Z 
Ya sea el ASMA, LA TOS CATARRAL ó el AHOGO, con las tres primeras cu-
charadas verán el buen resultado. Todos los que padezcan de esas terribles en-
fermedades, ASMA 6 AHOGO ó TOS CATARRAL, deben llevar un pomo del R E -
NOVADOR A. GOMEZ, en el bolsillo para cuando le entre la sofocación que le pri-
va seguir en sus faenas. Verán con el RENOVADOR A. GOMEZ, que es el verdade-
ro que cura, el bienestar que sienten, tomándolo con constancia. No se dejen sor-
prender por los diferentes específleos que á diario se anuncian diciendo que curan. 
D S V E N T A E N TODAS L A S BOTICAS 
D E P O S I T O G E N E R A L : D R O G U E R I A "SAN J U L I A N , " MURA-
L L A Y V I L L E G A S . 
C-4039 1-23 
DE LOS CAMPOS DE YA6UAJAY 
| La Noche Buena y "El Jerezano" | 
Eete aüo no se oye decir á nadie ¿dónde cenaremos esta No-
che Buena? Y es por que todo el mundo sabe que para ceuar bien y 
con economía hay que ir á E L J E R E Z A N O , como años atrás. Los 
leohones y aves, como años anteriores, son de la renombrada finca 
"Natalia." L a especialidad de E L J E R E Z A N O este año consis-
te en haber traído un guajiro de los campos de Yagnajay, exclusiva-
mente para tostar los lechones. ¡ Qué manera de tostar lechones se 
gasta el guajirito de los noventa años! 
De mariscos nada hablemos, porque nadie ignora que tenemos 
viveros de propiedad. 
¡Qué manera de hacer bien tiene Paco, para que las familias 
no se molesten en asar lochón en sus casas! 
y cuchillos; pero no hacen disparo al-
guno. 
Aterran al dueño y á los dependien-
tes, y se apoderan de cuanto hallan 
al alcance de la mano, dinero, géne-
ros y, en ocasiones, hasta de las ba-
lanzas. 
Consumado el robo, desaparecen y 
se dispersan en la oscuridad. 
La banda en cuestión, conocida por 
"bando des Deux Moulins," había 
"operado" de esta forma, en lo que 
va de mes, en una salchichería, un 
almacén de sombreros de señora y 
varias tiendas de comestibles. 
Dirigía la banda un tal MarHncnu 
(a) "Rey de los dos Molinos." 
Tiene diez y siete años de edad. 
Este joven apache y otros siete 
compañeros, han sido capturados an-
teanoche por los inspectores Dnmont 
y Gulas y los agentes de sus briga-
das. 
Fueron sorprendidos en una taber-
na de la calle Clisson, y no opusie-
ron resistencia. 
Se calcula que la banda había co-
metido, desde que fue organizada por 
Martineau, cien robos y cinco o seis 
asesinatos. 
E l "mir" acaba en Rusia.—Los tra-
bajos de la Duma.—Votaciones. 
La úl t ima votación efectuada por 
la nueva Duma en San Petersburgo, 
ha iniciado un período de transfor-
mación grandísima en el régimen so-
cial del inmenso Imperio ruso. 
Cuando comenzó la legislatura, el 
programa de los trabajos parlamen-
tarios era como sigue: 
Examen de los proyectos de léy re-
lativos á las Comisiones agrarias. 
Ley sobre la condena condicional. 
Reforma de los tribunales locales. 
Ley sobre la inviolabilidad indivi -
dual. 
Presupuestos. 
Reforma general de la administra-
ción de Justicia. 
L a Duma, eousid-erando que lo más 
importante era lo relativo á la cues-
tión agraria, comenzó acto continuo 
á estudiar los proyectos presentados. 
Se trata de lo siguiente: 
Otras veces, cuando las tierras per-
tenecían, no á un propietario, sino 
al " m i r " (conjuna), se las sorteaba en 
épocas determinadas y cada jefe de 
familia recibía una parcela de terre-
no cultivable, de bosque y de prado. 
Este sistema, entre otros inconve-
nientes no menos graves, tenía el de 
obligar á los propietarios provisiona-
les á repartir sus esfuerzos entre las 
diversas parles de sus dominios, se-
parada con frecuencia por considera-
bles distancias. 
Además, la carencia de caminos era 
motivo constante de r iñas y disgus-
tos entre los aldeanos, que para ir á 
su parcela, tenían que caminar por 
las tierras de otros propietarhis. 
La Duma ha acordado el nombra-
miento de Comisiones agrarias. 
Estas Comisiones encargáronse de 
aglomerar en un solo hlomip , 
rras cuya propiedad i n d h n i tio-
dada á los aldeanos por k i fu¿ 
de Noviembre y de constituir? ^ 0 
mos autónomos combinando l nii" 
rras de las comunas, la* / . J x 'i11-
los nobles por la Banca d e Z ^ I * 3 k 
nos y las del Patrimonio imno i 
vueltas al pueblo en 1906 r <̂ 9' 
Sin embargo, ostas comhL, 
acabarán con los " m i r s . " p + 110 
siderados como personalidades8' ^ 
tivas, podrán seguir víviendn -
uu a su 
de uno de ellos acuerden n m - ^ ^ - 0 8 
'"a Vori a 
SltK 
piedad individual, p o d r á n ^ ¿ a S ' 
de votos abandonar ol Pnim.*? 
agrícola y pasar al régimen de la 
rán haoP 
aunque la minoría so oponga a-in! 
da en las antiguas leyes. " Jra" 
De este modo, la transformación 1 
la propiedad agraria en Rusia'se i 
rá de un modo lento pero progresivo 
Según los cálenlos hechos por 
pine, se acentúa la evolución hacia «1 
muividualismo. 
De doce millones de familias c w 
colas existentes en Rnsia, doscientS 
mil pasaron voluntariamente en ]907 
del " m i r " á la propiedad individua" 
Cuatroei-entas mi l siguieron cst,; 
ejemplo en 1908, y en los «.eis primP 
ros meses del año actual, otras tan" 
tas han hecho lo mismo. 
Stolypine calcula que antes de quin 
ce añas el " ' m i r " habrá desaparecido 
en Rusia, y que la tierra pertenecerá 
á propietarios individuales, como ocu-
rre en las demás naciones. 
Despuós de votada la ley sobre la 
transformación agraria, la Duma lia 
hecho lo mismo con la relativa á la 
condena condicional. En adelante to-
dos los Jurados rusos podrán aplicar-
la. 
En esta semana quedará votada la 
ley sobre los Tribunales locales. Tra-
íase de una reforma política inspira-
da en un amplio espíritu liberal. • 
S E C R E T A R I A 
Dr orden do! soñor Presidente de esta So-
ciedad, rito á los .«rfiores socios para la 
cont inuación de la T E R C E R A JUNTA GE 
N E R A L O R D I N A R I A correspondiente al año 
actual, rjue comenzó en 12 del presente mes' 
y que. por acuerdo de la misma Junta Ge-
neral, cont inuará ol próximo jueves, 23 de 
los corrientes, á las S de la noche, ea los 
salones de este Centro. 
So advierte que do acuerdo ron lo pres-
criptn en el Reglamento Ocneral los señorea 
r.scciados, para acreditar su derecho y per-
sonalidad, debcríln concurrir á dicho acto 
provistos del recibo de la caota S"dal «>_ 
rr.-or^'U'-l"ente al mes en curso. 
Habana 20 de Diciembre do 19D!». 
E l Secretarlo, 
P A S C U A L AENLLB 
C . 4011 alt . 3-21 
Ramón Benito Fontecilla 
Comerciante comisionista, Corresponsli i«i 
Eanco Nacional de Cuba. Real nOroeiro 4S» 
Apartado 14, Jovelianos, Cuba. 
3691 312-20M7. 
LA CONSTRUCTORA MODERNA 
de J O S E GARCIA CONDE Y Ca . 
FABEICA DE GRANITOS ARTIFICIALES, MARMOL 
ARTIFICIAL BETEADO Y JASPEADO 
Productos de una INDUSTRIA CUBANA, última palabra de la orna-
mentación en la construcción moderna, superando al mármol y piedra natu-
ral en ornamentación, pulimento, estabilidad y economía. — Magníficas 
escaleras y balaustradas. — Preciosas mesas de cafés, lisas y con rótulos, 
en mármol natural de Carrara, y todo lo concerniente al ramo. 
MOSAICOS PERFECCIONADOS 
C a l l e de C o r r a l F a l s o n ú m s , 1 7 y 19 , G u a n a b a c o a 
Avisen por correo y se pasa á domicilio con muestras. 
.'94 
| Pasco de Martí número 102 
T E L E F O N O 5 5 6 
¡OJO!--Que conste que los lechones son asados • 
$ en pulla! ^ 
C-403] 2t 26. 
H E L I O S 
]fl l ECOBOMLil 
110 YOlts, 100 Bngias $ l-W ' 
Síe i r e M í ú \ m , 
110 YOlts de 20 á 200 H h 
220 YOlts de 32 á 200 Bogias 
c 4041 
P r e c i o s s i n competencia 
S e h a c e n i n s t a l a c i ó n ^ 
y abono? m u y baratos. 
J O S E P R E S T O 
a Teléfono 320Í 
J' 1-23 
c 4040 
NO PADEZCA USTED DEL ESTOMAGO, QUE PUEDE EVITARLO TOMANDO j 
-.- "~ ' R I C A AGUA ^ 
„ D e p ó s i t o : M U R A L L A N U M . 4 6 
a n i p a r a s 
3704 S u c u r s a l : S a n B^afaoS n ú m . 2 2 . 
J . 
R T U R O C . B O R N S T E E N : 
ftlmacén: O R R A P I A n ú m 34. 
BOMBAS 
R S a í e r i a l e s e i é c t r i c ^ • ^ 
I n s t a l a c i o n e s E l é c t r i c a s tic l a s y m a r á * ' . 
A b a n i c o s y V e n t i l a d o r e s e ló-^' lC 1 pC 
S u c u r s a l : M o n t e n ú m 211. 
DIARIO D E L A MARINA.—Edic ión fie la tarde.—Diciembre 23 de 1909. 
Y 
Una entusiasta.—El próximo matcli 
jje foot-ball, Ha'bana contra Enlane, 
^n.á definitivamente el día Io. de Elis-
io de 1^0. 
La candilera.—El apellido Seoane 
¿i'emT>re lo he visto escrito como aquí 
íipare-ec. 
XJn curioso.—No tongo presento lo 
¡jUe m,> eserisbió en m carta " U n lec-
¡o!- guagüe ro . " Sólo recuerdo que me 
hizo mucha gracia. 
Fioo.—Desea saber qué santa es la 
patrona del pueblo de Mantua. 
Oanarelas.—Al que suele escribir 
dramas con algún éxito, le llaman 
dramaturgo, y claro está que los dra-
maturgos actuales no lo eran cuando 
aun uo habían escrito el primero de 
sus dramas. 
, Por tanto, su pregunta, sobre/ ' s i 
,pncde escribir dramas quien no sea 
dramaturgo," es de muy difícil res-
puf.sta. No es'posible saber si es nada-
dor ol que no se hia metido nunca en 
•el agua. Lo que usted quer rá decir 
es si se necesitan especiales condicio-
nes de inteligencia para hacer bue-
nos dramas. Entonces le dirá que sí. 
Un suscriptor.—El periódico " C r ó -
nicas Asturianas" no sé donde tiene 
la redacción; pero se imprime en 
O'Reilly 11 y tiene el teléfono núme-
ro 3,280. 
O. G. C.—He preguntado, y todos 
me dicen que en los salones del "Cen-
tro Asturiano" no hay ningún retrato 
del gran orador Melquíades Alvarez. 
Eespeeto á si Taguayabón perte-
nece á Camajnaní ó á Vueltas, fué 
porque un preguntón se empeñaba en 
ello y dijo que le perjudicaba mucho 
el que no perteneciese á Oamajuaní. 
Concierto.—Para hacer un piano de 
botellas, copas, palos, cascabeles, etc., 
tiene usted que saber un poco de sol-
fa y tener oído musical. Coja usted, 
por ejemplo, una serie de botellas de 
diferentes tamaños y de distinto grue-
so. Las de vidrio delgado producen 
ilOtas bajas y las de vidrio grueso 
emiten las altas; pero para ajustar los 
tonos hay que poner en las botellas 
más ó monos agua, graduando la can-
tidad* hasta que den la nota que se 
busca, siendo ésta más grave cuanto 
más agua tiene la botella. 
Con las ropas hace usted lo mismo, 
y con los pedazos do ra'adera se regu-
la el sonido con el tamaño. 
A. Pompoyo.—He recibido los nú-
moros Io. y 3o. de " E l Tiempo." Le 
•agradeceré me remitan el segundo y 
los sucesivos. Y mil gracias. 
BE PINAR DEL RIO 
La culta y simpática Sociedad "Pa-
t r i a " está de enhorabuena, al decir de 
todos, con la elección, do su nueva Di-
rectiva; acto celebrado el pasado do-
mingo. 
He aquí los nombres de las perso-
nas electas: 
Presidenti ivai mundo Ubi( 
ta. 
Primer Vicepresidente: doctor José 
María Collantes. 
Segundo Vicepresidente: doctor Gui-
llermo de Montagú. 
Secretario: doctor Leopoldo Betan-
court. 
Vicesecretario: señor Joaquín Güer-
go. 
Tesorero: señor Genaro Vila . 
Vicetesorero: señor Antonio Quinta-
na. 
Vocales: licenciado Luis Rubio y 
Cañal, doctor Carlos de Montagú, se-
ñoires Pedro Hidalgo Gato, Leopoldo 
del Calvo, Juan de la Aceña, Francisco' 
Cuétara, Luis Planes y Domínguez, 
Ricardo Cano, Fernando Cabezas, An-
gel Pérez Jordán, Daniel Compte. 
Narciso Camejo, Enrique Díaz, José 
Muñiz, César Díaz, León González y 
Velez. Emilio Sánchez, Víctor Ubíeta, 
Nicolás Martínez, Ramón Ballart, Jo-
sé M. Pimentel, Antonio Legorburu y 
Méndez, Juan V . Piehardo, doctor 
León Cuervo y Rubio. 
La acertada elección habrá de ser 
beneficosa para " P a t r i a ; " seguro es-
toy de que los entusiasmos ó iniciati-
vas de la nueva Directiva la llevarán á 
una hueva era de prosperidad. 
otro partido, pero se tendrán que que-
,dar con las ganas. 
Existe el criterio de no apoyar .sino 
á los candidatos que reúnan mayores 
aptitudes. 
i Ojalá sea así! 
La perspectiva qno ofrece la próxi-
ma cosecha do tabaco, no puede ser 
más satisfactoria. 
¡Ya era hora de que Dios se apiada-
ra de la "Cenicienta de Cuba" ! . . . 
OSCAR PUMARIEGA. 
O R E 
E l hermoso edificio construido re-
cientemente para el acreditado Hotel 
"Gustavo," propiedad del señor Gus-
tavo García, será inaugurado en bre-
ve. • 
También van muy adelantadas las 
obras del que se construye para el 
Hotel " E l Globo," del señor Ricardo 
Cuevas. 
Este edificio será suntuoso, á juzgar 
por su costo, que ascenderá á la res-
petable cantidad de sesenta y ocho mil 
vesos. 
Pinar del Río cuenta con otro gran 
Hotel, montado á la altura de los me-
jores de la Habana: me refiero al " R i -
cardo." propiedad de los señores Mén-
CiCZ V VjrllS. 
El fióte! "Ricardo" ha sido hasta el 
presente el primero de la provincia. 
Mu ra Ha 3nv. A, alto • 
Telefono tí02, Telégrafo: Teodomiro. 
Apartado 665. 
Ya empiezan á sonar algunos nom-
bres para candidatos á representantes 
en las próximas elecciones. 
Háhlase de TVifredo Fernández, el 
ilustrado director de E l Comercio; del 
doctor José María Collantes y del tam-
bién doctor Juan M. Cabada, por los 
conservadores. 
Los liberales piensan en Federico 
Argos, Alberto González, José A. Bec 
y en el ilustrado y querido pinareño 
doctor Guillermo de Montagú. 
Hay muchos aspirantes en uno y 
lisia •Él 
p a r a los n u e v o s p e c a d o s , y o t r a i n f i n i d a d de a d o r n o s p a r a l a 
cabeza , de g r a n f a n t a s í a , los a c a b a m o s de r e c i b i r . 
E l e g a n t e s s a l i d a s de t e a t r o , f o r m a j a p o n e s a , h u e v o s m o -
delos de c o r s é s " D I R E C T O R I O " p a r a g r u e s a s y de lgadas . 
<5V C o r r e o c í e ¿ P a r t s ? O b i s p o 
Teléfono n, 39 i c o « 
Como en años anteriores, hemos publicado para este día un catáíosro 
extraordinario. Una vez más probaremos que nuestros precios no ad-
miten competencia. 
Véanse los sigruientes en plata: 
Turrón de Jijona, legí t imo ^> cts. libra 
Id. Alicante id 
Id. Yema, mazapán, fresa y frutas 4o 
Nueces isleñas, superiores 
Avellanas, Tarragona, nuevas 
Castañas superiores 1U 
y mil renglones más, á precios baratísimos. 
Salsamendi y Martínez. Soínúm. 39. Teléfono 3287 
id . 
id . 




P O C O DINER 
se necesita para convencerse de que tomando el vino ^ K N A J H ^ s e ^ T i r 
ve alegre y se aumenta en fuerza y salud. Kste vino, ^f/" « ^ " ^ P11" 
ro, es de un sabor dirice «írradable y poca graduación aleo 
Prueben la G A R N A C H A que expende L A í ^ / ^ ^ ' f r e í d o de 
nmn. 4H y que detalla en litros, galones y medios galones al precio (le 
S E S K N T A C E N T A V O S litro. . . r w , ^ . , ^ / r n n _ 
L a G A R N A C H A que importa esta casa, f ' ^ ^ f ^ f ^ ^ ^ 
Infta), única región española que ha sabido hacer celebre el nombre de 
^X^losca^aLes lo aprecian y lo prefieren á cualquier otro por su 
houqnet delicioso. 
L A GATALAMA. O ' R E S L L Y 4-8 
15438 15:67 
1 
han recibido ROMERO Y MONTES eí gran VINO 
D E L RIYERO, JAMONES, LACONES, QISTf lÑf íS 
y otros artículos de España , propios de la E s -
tación. 
ROMERO Y MONTES 
E l trata-do con Cuba..—Declaraciones 
del Ministro de Hacienda. 
Sobre las negociaciones del tratado 
de comercio con Cuba, ha hecho el M i -
nistro de Hacienda algunas declara-
ciones. 
Ha manifestado que el gobierno cu-
bano uo ha presentado todavía sus 
proposiciones definitivas. 
_ Las bases generales para la negocia-
ción de dicho tratado se hallan aún 
en estudio en el Ministerio de Estado. 
Cuba, hasta ahora, solo ha pedido 
rebaja para el tabaco elaborado y se 
ignora si lo pedirá para el tabaco en 
Xa da ha pedido tampoco para los 
Hablando del presupuesto, dijo que 
el actual se l iquidará dentro de los 
gastos ordinarios y con un superávit 
igual al del año anterior. 
. En cuanto á los créditos extraor-
dinarios, este año han ascendido á 
unos ochenta millones, mientras que 




Se ha asegurado esta tarde -̂ n los 
centros oficiales que el Ministro de 
Estado ha enviado instrucciones con-
cretas al embajador de España on Pa-
rís, señor León y Castillo, i para que 
formule una reclamación al gobierno 
francés por la actitud contra España 
y las instituciones españolas que han 
adoptado algunos periódicos y ele-
mentos radicales de la vecina Repú-
blica. 
Supresión de t í tulos 
Por el Ministerio de Hacienda se 
ha significado al de Gracia y Justi-
cia la supresión de los siguienti'S Tí-
tulos del Reino: 
Marqués de Apezteguía, con gran-
deza; Marqués de Bondad Real, ídem; 
Marqués de San Juan de Piedras 
Atlas, ídem; Marqués de Arenales; 
M'arqués de Campo Nuevo; Marqués 
del Real Agrado, Marqués de San Jo-
sé, Conde de Cumbre .Hermosa, Con-
de de Monteblanco, Conde de San Isi-
dro, Conde de Castelblanco, Marqués 
de San Martín, Barón de Andil la y 
Marqués de Llanera. 
Golmo Se la M\m\ m Um cutis. 
H E R M O S E A D O S MAGICO DEL 









iiiei. No de.ia rss-
troa de habersa 
empicado. 
Hii, resistido 
60 saos dapruei-a 
y tan ínofec-
SÍT* que la sabo-
reamoíj para T»r 
»i c s t i hecl.>* 
eotno os dubidr. 
Rocháoanne las 
imitaciones. 
SI Dr. IÍ, A. 
gayie di.io .-í nca sofiora elsgatite, cUsnte s-.-ya: "Puesto 
oue tfstwiej ban <1» usar aíeires, le recomiendo 1» 
€P!;M4 GOI RAUU como la ta¿B benitlciosa para la piel." 
vinta en todas laH boiicaR y perfuDienas. 
F1E&D.T. HOí'KlHS, propietario, 37 Great Jones St.,Kew Ysrk 
Agentes y abastecedores en Cuba: Dr. Manuel 
Jolir.son, Obispo 53, y José Sarrá, Teniente 
«iey 41, Habana^ 
Í811 I D . 
LAMPARILLA 19 y 2!, T E L E F O N O 480 
1-23 
E n 
63, al lado del café " E n 
ropa", se 
La revisión de un proceso 
Con este tí tulo, " E l Mundo" pu-
blica, entre otras cosas, lo siguiente: 
"Soledad Villafranca está en Ma-
dr id ; todos los periódicos hemos dado 
la noticia; el hermano de Perrer ha 
presentado una instancia en el M i -
nisterio reclamando los bienes de su 
hi'nnano, hoy coníiscados; Lerroux en 
Barcelona ha aprobado todos los ac-
tos de la semana trágica, declarando 
buenos discípulos suyos á los prota-
gonistas de tamañas acciones; del ex-
tranjero vienen voces pidiendo la re-
visión del proceso, y en España hay 
varios periódicos que apoyan t amaña 
petición; el partido radieal español 
impugna el fallo del consejo dé gue-
rra y acusa al señor Maura poco me-
nos que de asesino por la muerte de 
F'errrer, y á estas horas, con la pasi-
vidad del Gobierno, suenan vopes de 
apoyo y de defensa en favor de la Es-
cuela Moderna de Barcelona/ ' 
Por otra parte, varios periódicos de 
Par ís publican el retrato de Soledad 
y referencias más ó menos extensas 
de conversaciones que han tenido con 
ella algunos de sus redactores. Sole-
dad Villafranca habla de varias entre--
vistas que ha celebrado con autori-
dades españolas, dando cuenta de las 
impresiones recibidas y añadiendo que 
son casi todas ellas muy favorables 
á la causa que pretende defender. 
Información de marina 
Se ha celebrado ante la Junta Su-
perior de la Armada, presidida por el 
general Costosa, el concurso de las 
"obras necesarias para utilizar el di-
que seco núm. 4 del arsenal de Ja Ca-
rraca." 
Se han presentado dos proposicio-
nes : 
La primera, de Mr. Ar thur Jaekson, 
que se compromete á ejecutar todas 
las obras por la cantidad alzada de 
2.926,950 pesetas, con arreglo á un 
proyecto redactado por ingeníelos in-
gleses, y 
La segunda de don Luis Goraendio, 
como gerente de la Sociedad " • } . Eu-
genio Ribera y Compañ ía . " que se 
compromete á ejecutar todas las obras 
con arreglo á un proyecto redactado 
por don J. Eugenio Ribera y don Ma-
riano Luiña, ingenieros españoles, por 
la cantidad alzada de 2.101,583'36 pe-
setas. 
En el acto del concurso presentó 
Mr. Jaekson una lista de las obras 
ejecutadas jior la casa que representa, 
y el señor Luiña hizo constar que no 
presentaba con su proyecto otra aná-
loga por creerlo innecesario, puesto 
que todo el mundo sabe que la Com-
pañía representada por el señor Go-
men dio ha construido en estos últi-
mos años obras de gran importancia, 
entre las cuales están el Sifón del So-
sa y. el Sifón de Albelda, que son ac-
tualmente las obras más importantes 
-en su género, no solamente en Espa-
ña, sino en el mundo' entero. 
Las proposiciones serán examinadas 
técnicamente por el Estado Mayor 
Central de Marina, y se ad judicarán 
las obras á quien resulte más con-
veniente para el Estado. 
Obsequio al Obispo de Jaca 
En Madrid se ha exhibido, en el 
escaparate de don Venancio Vázquez, 
Carrera de San Jerónimo, un art ís t i -
co obsequio que ofrecen al doctor don 
Antolín López Peláez, Obispo de Ja^ 
ca, sus amigos y admiradores t n re-
cuerdo de su campaña parlamer.taria 
y de la entereza con que so re t i ró del 
Senado al considerarlo preciso. 
Consiste el obsequio en una gran 
placa de plata repujada, que ha sido 
modelada en los talleres de D. Leon-
cio Meneses, y en cual se destaca ca-
riñosa y entusiasta dedicatoria. Sír-
venle de orla diferentes atributos 
episcopales que realzan con los escu-
dos del Obispo y de su Diócesis, todo 
ello rodeado por una cinta ondulan-
te, en la cual se leen los t í tulos de las 
principales obras del Sr. López Pe-
láez. 
La inscripción de esta placa se gra-
bó de un modo acabado en caracteres 
góticos, en el taller que en Santiago 
de Compostela dirige el acreditado 
joyero orensano Cimadevila. « 
Asiéntase esta obra de arte sobre 
una cartela, que forma el marco, de 
primorosa labor, hecho en madera de 
castaño por los afamados tallistas de, 
Orense señores Hijos de Rodríguez, 
y figura un pergamino caprichosamen-
te arrollado, por entre cuyas escota-
duras asoman unas ramas de laurel 
y roble, símbolos del triunfo y de la 
entereza. 
La talla es exquisita. 
Dió motivo al obsequio la publica-
ción del libro " M e declaro í e b e l d e " , 
que para vindicar y enaltecer al Opis-
po escribió el cultísimo sacerdote D. 
Ramón Mén-dez Gaite, 
Gallego de adopción el prelado y 
gailego de naturaleza el apologista, 
este últ imo, cuyo claro entendimien-
to, corre parejas con la firme volun-
tad, ha reunido para costear el delica-
do agasajo numerosos suseriptores, en-
tre los cuales hay muchos de opinio-
nes diametralmente opuestas á las del 
célebre Obispo de Jaca, pero que le 
admiran de corazón por sus virtudes, 
por sus méritos literarios, por sus 
arranques y por su amor á los humil 
des. 
José Ojea 
En la vi l la de Cortegada (Orense) 
falleció el día 4 uno de los hombres 
más ilustres de Galicia, 
Diputado en las Constituyentes de 
1873, y siempre fiel á sus ideales re-
publicanos, don José Ojea era ante to-
do un hidalgo, después un literato de 
primera línea y por últ imo, un políti-
co de los que, n i aun en la reserva, se 
entibian ó se doblan. 
Admirablemente tradujo del inglés 
¡las "Leyendas de la Reina." de A. 
• Tennysson ; escribió primorosos cuen-
tos y estudios, de los cuales apenas 
publicados, no volvía á acordarse, y 
puso á la primera edición de los " A i -
res," del gran Curros Enr íquez un 
prólogo genial, en que se adelantó mu-
chos años á su tiempo. 
Convivían dentro de él un demó-
crata y un gran señor, ds refinados 
gustos artísticos, un enamorado de las 
cesas futuras. 
Ma muerto de un colapso cardiaco 
Muerte natural, porque su corazón ha-
bía latido demasiado aprisa y por-
que su espír i tu había querido abar-
carlo todo. ' . 
Descansará á orillas del amado M i -
ño y cerca de la vivienda encantada 
que albergó sus dulces amores fami-
liares, salpicados de dolorosas trage-
dias. 
En ol Ateneo.—Conferencias históri-
cas. 
Las conferencias de la sección de 
•Ciencias históricas se han inaugurado 
con una muy notable del señor Labra. 
Como presidente de los trabajes his-
tóricos en la Corporación, Í4 vetera-
no publicista hizo un elogio de los 
profesores que durante el curso ac-
tual ocuparán la cátedra del Ateneo 
para tratar de los sucesos culminan-
tes de la historia hasta la muette de 
Fernando V I L 
Las conferencias del curso anterior 
habían sido dedicadas al estudio de 
los reinados de Carlos I I I y Carh.s I V . 
E l señor Labra, al empezar su dis 
curso, consagró un recuerdo muy sen-
tido á la memoria de Ibáñez Marín, 
muerto gloriosamente en Melilla, y 
que había de intervenir activamente 
en los trabajos de la sección durante 
el presente curso. 
Trazó después el señor Labra, en 
rasgos concisos y elocuentes, la si-
niestra situación de España en 1808 
y 1809, deteniéndose muy particular-
mente en las Cortes de Cádiz y en la 
magna figura de Muñoz Torrero, que 
suscitó la voz de todos los grandes 
oradores de aquellos tiempos, afirma-
tiva de la soberanía nacional, lo mis-
mo en la Península que en las anti-
guas colonias americanas. 
Familiarizado de antiguo con esta 
época tormentosa, el señor Labra tra-
zó de ella un cuadro viviente, comu-
nicativo y aplaudido por el auditorio. 
Esta importante serie de discursos 
de vulgarización histórica que el Ate-
neo emprende es por de más oportu-
na, y encierra grandes enseñanzas, 
considerando la incertidumbre en que 
se, vive hoy, que de crisis suprema pu-
diera calificarse, según el señor La-
bra dijo. 
Coinciden, además, con el movi-
miento iniciado en Cádiz para levan-
tar un monumento conmemorativo á 
la empresa de 1810 y 1812, y con la 
idea nacional de Buenos Aires al ce-
lebrar la constitución de su gobierno 
nacional de 25 de Mayo de 1810.^ 
E l Ateneo realiza obra pat r ió t ica 
y trascendental asociándose á aque-
llas dos grandes empresas. 
La celebración de la independencia 
de Buenos Aires nada tiene de exclu-
siva. Viven allí medio millón de espa-
ñoles trabajando, coactores y copartí-
cipes de los deslumbradores progre-
sos realizados por la gran república. 
PAPEL DE FANTáSIá 
un gran surtido en to-
cios estos efectos. 
c4027 
San Fac Chión 
.Almacf'n importador fle V íveres finos y t* 
especialidad de China . 
D R A G O L E S número 30. frente al Mercado 
de Tacón . Apartado número 394. 
— JJA VICTORIA — 
15388 26-18 
i iifí! m \ 
IMPOTENCIA —PERDIDAS SEMI-
NALES. —ESTERILIDAD. — VB-
NSEEO.— SIFILIS Y HSENIAS 0 
QUEBRADURAS. 
•Consultare de 11 á i y de -3 á 5, 
49 HABANA 4S . 


























Ofrecemos las mayores gangas 
en abrigos para las damas y en 
trajes para los niños. ABRIGOS 
para señoras los hay de 2 á 10 pe-
sos ; otros muy finos de 2 á 3 cen-
tenes, y de este precio en adelan-
te ya son regios. 
!^'itril»iW 
i^j^^Ms/^^^A^/sfví^^it ultima moda 
ABRIGOS para NIÑAS de 2, 
3, 4, 6, 8, 10,12 y 14 pesos, for-
mas muy nuevas. 
ABRIGOS para NIÑOS de 3, 4, ¡ 
5, 8-50 y 10-60 pesos. TRAJES 
| SASTRE PARA SEÑORAS en pa-
ño Liberty bordado en seda, á 










" i * 
i 
Forma Marinera, en casimir á 3, 4y 5 pesos. 
Forma Rusa, de 4-50, 5, 6. 7, 8-50 y 10-60 pesos. 
Americana Cruzada, á 4-50, 5, 3, 7, 8-50 pesos. 
LOS NUEVOS MODELOS DE TRAJEOITOS PARA NIÑOS SON PRECIOSOS, V E N -
GAN A VERLOS. 
Además ofrecemos un variado surtido en lanas, sedas é infinidad de telas propias para la 
estación. En adornos lo más nuevo, V I S I T E N ESTA CASA Y ENCONTRARAN PRECIOS 
DS VERDADERA GANGA. 
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POR VUELTA ABAJO 
Suscripción 
E l 'honorable señor Presidente de la 
Rcpúbliea 'ha" recibido con destino á 
las víctimas del cielón de Pinar del 
RÍO las cantidades que á coiitiinia-
.(.¡ún se expresan, quien á su vez las ha 
( i i \ ;ado al Sr. Secretario de Agricul-
tura, 'Comercio y Trabajo, eon .destino 
á la compra de abono para Vuelta 
Curren cy . 
A 
Jefatura de Obraos Públi-
cas dé esta ciudad. . . .$1,053.81 
Función orgainizada por la 
Prensa v efectuada en el 
t ra tro ;>Payret". . . . 875.05 
Enviado por el Sr. P. Aran-
do, Stihsecretark) de Go-
bernación, resto del pro-
duelo de •una función en 
el Jai Alai 130.00 
seosó, concedida al señor S. S. Fried-
lein. 
Se ha negado á los señores Saras-
qneta, Quiñones y Ca. una nueva eti-
queta envoltura de cigarros de su 
marca " L a Africana." 
Id. id. á la señorita Saturnina He-
rrera un dibujo (Bofetón) para, su 
marea para tabacos "Sagua indus-
t r i a l . " 
Id. id. á la misma un dibujo (vista) 
para la id. 
Se ha 'negado al señor S. S. Friediein 
la marea " X e w a r k , " para frutas 
frescas al niatural, en conserva y al-
míbar. 
Total . *2,058.86 
E l vicealmirante americano Mr. 
Sehley aun tiene plena confianza en el 
doctor Cook y cree que este es el único 
y verdadero descubridor del Polo Nor-
te. 
Por lo visto, el bueno de Mr. Sehley 
no toma chocolate marca tipo francés, 
porque á los consumidores de la estré-
11a de Vil aplana y ÍJuerrero uo hay 
quien les engañe ni en el Polo n i en 
el Ecuador. 
is LAS m t m 
S E C R E T A R I A D B 
H A C I E N D A 
Autorización 
La Superiora del colegio "Nuestra 
Señora de la Caridad,' ' de Güines, ha 
sido autorizada para r i far varios ob-
jetos de arte elaborados por las alum-
nas y •cuyos productos se dest inarán 
á beneficio de dkho plantel de educa-
ción. 
Licencias 
Se han eoncedido 30 días de licen-
cia á don Aurelrano Cáceres, oficial 
del Negociado del Emprés t i to ; un mes 
á don Pedro Cardona, Vista de la 
Aduana de Ñipe; y 15 días á los Ins-
pectores de la Aduana de la Haibana 
don Florencio Oa.sano'va, don José 
Martínez y don José Amaya. 
K E G R E T A R I A D E 
J U S T I C I A 
Jueces Municipales 
Han sido nombrados Jueces Muni-
cipales de Jibacoa y Los Palacios, los 
señores don Manuel Tomás Martínez 
y don Fernando Laboy, respectiva-
nicnte.' 
Indultado 
Ha sido indultado totalmente el pe-
nado Faustino Cortina. 
S E C R E T A R I A 
D E O B R A S P U B L I C A S 
Pagos en la Jefatura 
E l Ingeniero Jefe de la ciudad, se 
ñor Salvador Guastelk, ha dispuesto 
(pie los ingresos y egresos en dicha 
Jefatura se efectúen los días hábiles, 
de 8 á 11 de la (mañana y de 1 á -4 de 
la tarde. 
Básculas 
A la Jefatura de Matanzas se ha re-
mitido aprobado el proyecto para la 
instalación de básculas y casillas que 
las protejan, en las carreteras de 
aquel distrito. 
E l camino de Placetas 
A l Alcalde Municipal de Placetas, 
que interesó á nombre del Ayunta-
miento la cons'tmcción de una parte y 
reparación de otra del eamino entre 
aquella población y Placetaa del ¿sur, 
se le 'ha manifestado que ya están pro 
xhmas á terminarse dichas obras. 
Arena 
A la Secretaría de Gobernación se 
Iva informado' resipocto á la extracción 
de arena en la playa de Mariianao 
con destino á obras que es tá ejecutan 
d o el Cuerpo de la Gnardia Rural, en 
•el sentido de que á la Secretar ía de 
Hbcienda corresponde conceder la 
autorización. 
S E C R E T A R I A 
D E A G R I C U L T U R A 
Se 
Marcas industriales 
lia negado á la Henry €lay anc 
Co. L t d . la imarca para taba 
eos titulada "Don Eduardo." 
Id. id. á la sociedad Carsi y Ca. la 
marca para tabacos titulada " E l Cen-
t r o . " 
be ha concedido á la sociedad J. F 
Rocha y Ca. (S. en C ) , la marca pía-
n tabacos ti tulada "Nav i l l u s . " 
Id. id. en usufructo á la Sra. Fran-
cisca Seycher y en nudia propiedad 
doña Lutgarda Gener y Seycher un 
dibujo (anillo) para su marca de ta 
'bacas "Hoya de Monterrey." 
Se ha declarado abandonada la so-
l ic i tud del Sr. B. Fabré . de inserip-
para tabacos " E l ei'ui de la marca 
Centro." 
Se ba declarado ciaducada la mar-
ca "Root-beer," para un refresco ga 
UN TURCO CON UNA TURCA 
La casualidad nos hizo presenciar 
Ayer un acto que si no tuvo eouse 
cuencias funestas, fué porque los re 
yes magos, galiáno Sietenta y tres si-
ífiien vendieudu muy harato. 
S E C R E T A R I A D E 
S A N I D A D 
Multas 
Durante la primera quincena del 
mes en curso, no ha sido necesaano im-
poner multa alaguna, por inlfracciones 
sanitarias, en los Términos Municipa-
les de Yaguajay, Ciego de Avi la y Ca-
laibazar de .Sagua. 
Los señores (Luíis Correa y Alberto 
Espinosa, vecinos de lílolguín, han si-
do multados [X)r infracciones de los 
airtículos 136 y 215. E l señor José 
Seisdedos ha sido multado tres veces 
por el Jefe local de iSanidad de Guan-
ta ñamo, por haber infringido los ar-
tículos 124 y 220 de las Ordenanzas 
Sanitarias. Los señores Lorenzo .Do-
ris, Gregorio Gómez y Braulio Caiba-
Uero, vecino de Oibara. fueron milita-
dos por infringir el artículo 45G de 
las propias Ordenanzas, y el señor 
Floirentino ^García, del mismo luga,', 
también fué multado por tratar de 
vender imercanicías en mal estado (Ar-
tículo 51 de las Ordenanzas Sanita-
rias.) 
Vacuna 
E n el Término Municipal de Ja-
güey Grande se han practioadK), du-
rante el mes de Noviembre, 57 opera-
ciones de vacuna. 48 con éxito. En 
Bayamo 15, con éxito 14. En Santa 
María del Rosario 101, 64 con éxito, 
y por el Médico Municipal de Güines., 
10, de las que cinco tuvieron éxito. 
Bromatología 
Durante el mes de Noviembre, se 
analizaron por la Jefatura local de 
Sanidad de Bayamo, 39 muestras de 
leche, todas en buen estado y 16 en 
J iguaní , igualmente en buen estado. 
Inspecciones 
Lhirante la segunda década del mes 
actual, se ilian inspeccionado 270 ca-
sas en el Término Municipal de Santa 
Isatbel de Las Lajas, no encontrándose 
depósitos con larvas de mosquitos; y 
en el Término iMuniiei'pa'l de Bauta 
966 inspecciones, encontrándose ocho 
depósitos con larvas, los cuales fue-
ron destruidos. 
Trabajos sanitarios 
Por esta Sección se han efectuado 
durante el día de ayer, los trabajos 
siguientes: 
Vacunaciones: 222: Muestras de le-
che recogidas, 100; muestras de leche 
analizadas y repartidas, 57. 
Víveres arrojados por estar en es-
pado de descom.posici'ón: papas, sacos. 
91; papas, barriles, 15. 
E l tracoma 
En vir tud, de inlformaciones del 
Inspector de Sanidad del Calvario, la 
Jefatura Local de Sanidad ha llevado 
á cabo estudios é investigaciones que 
han dado por resultado, el descubrir 
en ese vecino pueblo un foco de " t ra -
conna" que ha invadido un número 
grande de haibitantes del citado lugar. 
La infección fué llevada allí por un, 
inmiigrante español. Con tal -motivo, 
el doctor López del Valle, Jefe Local 
de Sanidad, ha puesto en práctica, un 
plan piara combatir esa enfermedad, 
que ha sido aprobado por la Secreta-
ría y [Dirección de Sanidad. 
En t a l v i r tud , se ha designado al 
oculista doctor Pranciisco Ferniánde/,, 
para que personándose en el CaL 
vario, se haga cargo de la asistencia 
y curación de los atacados de ' ' traco-
ma," que llegan al número de 69. Se 
han aislado convenientemente k lo* 
invadidos por esa enfermedad y por 
una brigada de desinfección se lleva-
r á 'á ca-'bo la fumigación de las casas 
de los enfermos y las vecinas, con ob-
jeto de destruir las mascas, imosquitos 
y guasasas. Igualmiente se l impiarán 
y desinfectarán las zanjas, caños al 
descubierto, cunetas, pozos negros, 
etc., á f in de destruir los criaderos de 
mosquitos y otros insectos. 
ILas escuelas públicas del Calvario 
¡han sido inspeccionadas conveniente-
mente y segregadas de ellas los niños 
que estaíban tracomosoR. 
Hospital de "San L á z a r o " 
La Sección de Sanidad se ha dir i -
gido á la Dirección del R&nio, á fin 
de que dicte las órdenes oportunas pa-
ra, evitar que en el Hospital de "San 
¡Lázaro" de esta capital, se lleven á 
cabo fiestas y otros actos que tiendan 
á quebrantar el aislamiento que de-
be existir entre los leprosas y el pú-
blico. 
El doctor Varona Suárez dispone, 
que en las salas y departamentos del 
referido Hospital, destinado á los en-
fermos, no entre el público, á f in de 
evitar el contacto entre éste y los le-
prosos. Igualmente se ha dirigido el 
señor Secretario de Sanidad al Direc-
tor de Beneficencia, haciéndole igua-
les recomendaiciones y solicitando los 
únteicedentcs que existan eon res-
pecto al traslado de ese Hospital. 
Junta Central de Tuberculosis 
•La Secretar ía de ,Sa ni dad y Benefi-
cencia Iba procedido á pcganiizar la 
Junta de. Tuberculosis, la que relabra-
rá su primera sesión bajo la Presi-
dencia del doctor Varona Suare/. 
hoy á las 4 de la tarde, en los salones 
de la Junta Nacional de Satoidod. 
lEl señor iSeeretario se propone con-
ferir á esa dunta, poderes y atribu-
ciones para los asesores, tanto á él 
como á la Dirección de Sanidad y los 
organismos todos encargados de los 
asuntos de Tuberculosis, acerca de la 
nuirciha y función de esa clase do 
trabajo y La organización final que 
deba darse á éste en toda la liepú-
blica. 
El doctor Varona Suáre / , tiene e] 
propósito firme de dedicar una aten-
ción muy preferente á todos los asun-
tos de tuberculosis y á la organiza-
ción de esa Junta es el primer paso 
que d,a en ese camino, (pie tan prov --
chosos resultados Iba de proporcionar. 
La Junta está constituida por ele-
mentos valiosos de la Cámara de Re-
presentantes, de la Liga contra la Tu-
foerculosis. de la Cruz Roja Cubana, de 
la 'Casa del 'Pobre y representaciones 
de la Jefatura Local de ISanidad, Ne-
gociado de Tuberculosis, Dis-pensario 
para cnlfermos del pedho, etc. etc. 
Reconocimiento 
L a Secre tar ía de Sanidad .y Bene-
ficnecia ha dispuesto, que por el Jefe 
del 'Negociado de Ingenier ía Nacio-
nal, se lleve á cabo un reconocimiento 
detenido del remolcador "Ignacio 
Agramonte," perteneciente á la Je-
fatura Local de Sanidad de la Haba-
na, á f in de que dictamine acerca de 
las reparaciones que necesite esa em-
(barcación, para reunir las debidas 
condiciones. 
El estiércol 
¡Por la Secretaría de Sanidad y Be-
neficencia han sido desestimadas pre-
posiciones particulares que le fueron 
dirigidas, en solicitud de subastar él 
servicio de'recogida del estiércol, pro-
ducto de la limpieza de calles de la 
ciudad. 
La Secretar ía fundamenta esa su 
disposición, en que considera que la 
recogida de ese material de desecho, 
forma parte de un servicio público, 
que debe ser llevado á calm ipor la Sec-
ción oficial correspondiente. 
G O B I B R I N O P R O V I I N G | J \ L * 
Veda de la caza del venado 
E l Gobernador de la provincia, por 
B'ando fecha de'ayer, recuerda á los 
cazadores que el día 7 del mes entran-
te termina el período de caza para el 
venado, siendo castigado los contra-
ventores con multas Severas. 
" D E P R O V I N C I A S -
DE SAN FRANCTSCO DE PAULA 
Diciembre 20. 
Reunidos ayer en la morada del se-
ñor Rafael Velis los simpatizadores del 
Base-Ball Club "Paula ," se procedió 
á nombrar la Directiva del mismo, 
siendo nombrados previa votación los 
señores siguientes: 
Presidente: el acaudalado y distin-
guido doctor Várela. 
Vice: licenciado Jerónimo R. Anillo. 
Secretario: Rafael Velez. 
Vice: Ricardo Ostolaza. 
Tesorero: nuestro simpático Alcalde 
de barrio, señor José Anias. 
Vice: Gregorio Bernardo. 
Contador: Fermín Ravelo. 
Vocales: basto cuarenta. 
Se acordó celebrar la inauguración 
del mencionado club el próximo día 2$ 
á las das y inedia de la tarde. 
E l doctor Várela ofreció construir 
dos espaciosas glorietas, para que en 
ellas las familias que nos visiten, pre-
sencien con comodidad el desafío. 
Se servirá un espléndido bufet. 
Una orquesta de la capital ameniza-
rá la fiesta. 
Dado el entusiasmo que existe, esta 
promete quedar lucidísima. 
Por la noche se celebrará en los sa-
lones del "Cí rcu lo Fami l ia r" un gran 
baile. 
La orquesta del profesor Servia es la 
encargada de los bailables. 
Angel Pórtela. 
DE SANTIAGO DE U S VEGAS 
Diciembre 20. 
¡Ayer falleció la señora Antonia. Ro-
dríguez, amantísima esposa, del señor 
Francisco Alvarez, • comerciante de 
esta localidad. 
E l entierro se efectuó hoy á las cua-
tro de la tarde y fué una verdadera 
manifestaieión de duelo. Asistieron 
ce.misiones del* Ayuntamiento, del co-
mercio. Círculo Español. 'Centro de 
Recreo, el Pár roco don Tadeo Día'-c. 
Cas Cofradías del Sagrado Corazón y 
del Apostolado de la Oración, de ¡a 
que era camarera la dama desiaparo-
eida y numeroso pueblo. 
Dios haya, acogido en su seno á la 
(pie en su paso por •este valle de Ili-
grimas, fué modelo de esposas y ma-
dres, y dé á sus familiares resigna-
ción para sufrir tan irreparable per-
dida . 
A todos el testimonio de nuestra 
más son ti da condoJcncia. 
X. 
El próximo día de Noche Buena, 
una comisión de jovencitos y niños 
de esta localidad, repar t i rán entre los 
pobres más necesitados, quinientos pa-
nes y treinta libras de carne, lo que 
adqui r i rán con el producto de una 
suscripción por ellos organizada. 
Ayer, en San Jul ián morada de 
los que fueron sus Padrino;;, don An-
tonio (¡randa, y doña Dolores H B r i -
to de Granda, recibió las regenerado-
ras aguas del bautismo, mi buen ami-
guito Valentín Cuesta Jiménez. 
El sacramento le fué administrado 
al jovencito Cuesta, por el P. Vie-
ra, quien con razón se mostraba orgu-
lloso por la calidad del nuevo cristia-
nito, que cuenta 22 años de edad y tie-
ne aprobado el primer año de dere-
cho. 
Sábado y domingo actuó en el sa-
lón-teatro, la bella "Carmela," que 
hizo algo de arte, é hizo a d e m á s . . . 
Lo que le dió la gana. 
B t CORRESPONSAL. 
P I l ^ A R D B L , R I O 
DE GUANAJAY 
Diciembre 20. 
L a noche del sábado último contra-
jeron matrimonio en nuestra Iglesia 
Parroquial, la simpática señorita Ma-
ría Josefa Camacho y el señor Felipe 
Travieso. Apadrinaron la nupcial ce-
remonia la señora María Morales y el 
señor Kmiliano Travieso. El templo, 
iluminado profusamente é invadido 
por un concurso numeroso de áinibos 
sexos, presentaba sugestivo golpe d( 
vista. Oifieió en el acto, nuestro muy 
mierido amigo Br. Eduardo Clara. 
Trasladada, la dichosa pareja á la 
morada de los padres de la desposa-
da, fué obsequiadla la concurrenciíi 
con esplendidez extraordinaria, con-
sistente en finos dulces y sabrosos he-
liados. Figuraban en el concurso, en-
tre otras que no menciono á f in de no 
resultar extenso, las señoritas Luis-i. 
Rita y Mercedes Barbón. Caridad 
Gonzáilez. íMaría Travieso. Angeles 
Chipi. Herminia Martínez y señora 
Antoñica Travieso de Gronzález. 
•Nuestros votos muy., sentidos por la 
felicidad de los jóvenes amigos con-
trayeiites. 
¡El próximo sábado, se nos asegura 
que será representado en nuestro tea-
tro " 'Cinta." el sensacional drama de 
Zorrilla "'Don Juan Tenorio, por la 
Compañía dramática que dirige el se-
ñor Antonio Alonso. 
Tal nos informa uno de los empre-
carios de dicho coliseo. 
Las pérdidas materiales puoden cal-
cularse e.n $30,000. 
No ha baibido desgracias persona-
les; soló ocurrencias á los bomberos 
Modesto Fomár i s , Joaquín Castillo y 
otros, que fueron asistidos por los 
doctores Aguilera y Tamayo y trasla-
dados al Hospital Civil . 
El señor Juan Figneras perdió todo 
lo que tenía en su establecimiento de 
víveres. 
Las autoridades locales estuvieron 
en sus puestos, lo mismo que el segun-
do Jefe de Policía y la Guardia Rural, 
prestando sus servicios en los lugares 
que eran necesarios. 
A pesar de que todos cumplieron 
como buenos, hacemos mención espe-
cial del primer jefe de bomberos, se-
ñor Arturo Escobar, el valiente br i -
gada señor Arístides Rodríguez y el 
arrojado bombero señor Modesto For-
náris. 
El Ayuntamiento debía estimular 
l)ien los servicios de los bomberos; son 
pocos hoy, pero 'buenos, muy buenos; 
falta agua á tiempo. 






Distr i to Norte.— María Truji io 
1 mes, San Rafael 159, Enteritis.— 
•Serafín Greus. 1 año. Escobar 97¡ 
iSuicido por envenenamiento. 
Distri to Este.— Andrea García, 15 
días. San Ignacio 46. Bronquitis..—Pe-
dro. Costáis, 50 años, aoil 49. Insufi-
ciencia aórt ica.—Tadeo Gutiérrez, 1 
año. Amargura 52. Eclansia. 
Distr i to Oeste.—Juan Palmer. 36 
años. La Purísima. Pionefrcsis. — 
Leonardo Campo. 58 años. La Purísi-
ma, Bronco-neumonía. —•Fausto Her-
nández. 44 años, La Purísima, Gan-
grena.—Josefa üzuigaray. 50 años 
Lnyanó 90. Arterio esclerosis. 
Resumen 
Defunciones . 10 
DE GUIÑES 
Diciembre 20. 
Al medio día de ayer, en los salones 
fiel "L i ceo , " se celebró con írran lu-
cimiento, el "Concierto" organizado 
por el colegio "Nuestra Señora de la 
Caridad" á beneficio del numeroso 
grupo de niñas pobres que tan acre 
ditado plantel educa gratis. 
Al final del simpático acto, pronun-
ció ol P. Viera un breve discurso, 
el que. como'todos los suyos, fué muy 
aplaudido, repart iéndose después erl-
t.re las beneficiadas infinidad de oh-
jotos, regalo de las demás disr^pulas 
de dicho eoleijio. 
La Comisión lo^al reorganizadora 
del Partido Liberal ha quedado cons-
ti tuida bajo la presidencia, por sor-
teo, del señor José P r i g Bello—za.vis-
ta—haiendo sido designado Secreta-
rio el señor Kicardo Chipi—miguelis-
ta.— Esta Comisión celebró ayer su 
primera, junta, tomando entre otros 
acuerdos importantes, el de reorgani-
zar inmediatamente, las asambleas 
primarias para la más rápida y eficaz 
elección de la Convención Municipal. 
En dos periódicos locales, en " L a Pro-
testa" y en " E l His tó r ico . " se irán 
publicando los acuerdos que tome h 
expresada Comisión en cada una de 
las sesiones que celebre. 
Noep. 
M A T A N Z A S 
D3 UNION DE REYES 
Diciembre 20. 
La muerte de la señora Dolores Ba-
callao de Eehenique, ocurrida el día 
19 del corriente, ha causado honda pe 
na en este pueblo, donde era general-
mente apreciada y en el que deja re-
cuerdos imborrables. Hoy so !e dió 
sepultura á su cadáver. 
Asistieron al entierro nuestras pri-
meras autoridades y las directivas en 
pleno del Casino Español y de.1 " L i -
ceo." 
E l Ayuntamiento suspendió la se-
sión de hoy en señal de duelo y acordó 
dar el pésame al afligí doivduoun'j 
dar el pésame al afligido viudo se-
ñor Miguel Eehenique. actual Presi-
dente de dicha Corporación. 
Le doy por este medio mi pésame 
á su numerosa familia en general. 
VALOIS. 
DE MANZ \ N'LLO 
Diciembre 14. 
A las c i n c o df l a 'mañana de hoy se 
declaró un violento incendio en la. fá-
brica de dulces " L a Hayamesa," del 
señor Francisco Ctset. situada en la 
calle de Mcrchán esquina á Coral. 
l ' n grupo de bomberos que traba-
jaron con denuedo, ayudados por ve-
cinos y muchas personas del pueblo y 
la policía, lucharon á brazo partido, 
sin lograr salvar más que las casas i n -
mediatas, que ya empeza.ban á arder. 
Fs M l t a m e n t e censurable Que " o po-
damos contal' con los auxilios de la 
bomba en ningún caso de incendio, y 
es de urgente necesidad que el Ayun-
taiiniento resuelva terminantemente 
este iraportantísimo punto. 
De haber agua cu los pimeros mo-
ni CUM os se hubieran salva a o la mitad 
de las casas. 
Se ha quemado casi toda la manza-
na, perdiendo sus casas la señora Jo-
sefa Ramírez viuda de Consuelo, el se-
ñor Francisco üt.set. el señor Jjtófé B'S-
ejijas y Hermanas, -psias últimas esta-
bsn aseíruradas en fcó.OOO; sufrieron 
grandes perjuicios Us casas de los 
herederos de Fortúnez y otra cnnli-




Distri to Norte.— Manuel Kamos. 
4 meses. Manrique 111. Bronquitis.— 
Miarcial Ruiz. 9 años. Concordia .111. 
Insuficiencia mitral . 
Distri to Sur.—Jorge Lomibouge. !* 
meses. Vives 35, Bronquitis.— Alipio 
Pcdroso, 76 años. iMisión 71. Asisto1;.!. 
—Pedro Díaz, 79 años. Esperauz.t 
105. Asistolia.—Adol'fina Ortega, 49 
años. Enter i t i s .—Mart ín Pérez, o 
meses, Estrella 47. Atrepsia. Irene 
Ba.catMo, .'?6 años. Asfixia.— Francis-
co ¿Mercader, 54 años. Reina 25, Sui-
cidio. 
Distri to Este.—Dinorah Powasipita 
18 meses. Aguiar 17. Bronquitis ca-
pilar.— Sor (Mariana Arrojo. 66 año-
Sol y Cuba. Nefritis. —Oscar Criado. 
8 meses, Villegas 110, Convulsiones de 
los niños. 
Distri to Oeste.—Paul Valdés, 5 
meses. Alejandro Ramírez 10. Debili-
dad congénita.—Emilia Falcón, 61 
años, Luyauó 25. Nefritis. 
Resumen 
Defunciones ] - i 
Servicio de l a P r e n s a ASA.* ^ 
•CONTRA MADíttó 
Bluefieids, Diciembre 23 
Anunciase que considerando^ " 
neral Estrada que la gran ^ ff8-
que obtuvo en Rama ha a n i q u £ a 
por completo el elemento 2 e & 
asumirá inmediatamente la 0 f / ' 
contra el g-obierno del doctor^Ma 
driz, recientemente electo Pî sifí 
de Nicaragua por voto imányeTi 
Congreso. c a-í 
Ent iéndese que el general Estr^i , 
se propene marchar sobre Managua 
por la vía de Greytown, en donde creí 
que hallara solamente una débil rléá 
tencia. ls' 
Aunque algo entibiado por la vista 
de los muertos y heridos que llegan t-T 
dos los hospitales y muchas casa* 
particulares de esta población el 7n 
tusiasmo que ha levanltado 1¿ ^ 
victoria de los revolucionarios ^ 
da vez más firme la determinación d ¡ 
derrocar al actual gobierno, á fin de 
que no resulte infructuoso el sacrifi 
ció de tantas vidas. 
DUEÑOS SERVICIOS 
Están prestando magníficos servi-
cios los médicos americanes curando 
á los heridos en el hospital provisio-
nal que ha establecido el comandante 
Shipley, del crucero "Des Moines." 
AL POLO SUR 
Nueva York, Diciembre 23. 
Hablando anoche, en un banquete 
el comandante Peary manifestó que 
el éxito que alcanzó en su expedición 
al Polo Norte le ha sugerido la idea 
de que se pudiera igualmente tratar 
de llegar al del Sur; pero tío ha que-
rido decir, cuando se lo preguntaron 
si estaba dispuesto á asumir la clirec' 
ción de la expedlcicn que se organiza, 
ra con tal objeto. 
FERROCARRILES UNIDOS 
DE LA HABANA 
Londres, Diciembre 23. 
La cotización de las acciones comn. 
nes de ios Ferrocarriles Unidos de la 
Habana, abrieron hoy á £9014. 
COTIZACIONES DEL AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á 13s 
6d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, a 12s. 
6d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 123. 3d. 
EXISTENCIA DE 
A ZUCARES CRUDOS 
Nueva York, Diciembre 23. 
Las existencias de azúcares crudos 
en peder hcy de los importaderes de 
esta plaza, ascienden á 3,550 tonelá-
das, contra 17,099 idem en igual fe 
cha del año pasado. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Diciembre 23. 
Ayer, miércoles, se vendieron en la 
Bolsa de Valores de esta plaza, 
495,500 bonos y acciones de las prin-




Visivito Norte.—Juana Carrera, 50 
años, Trocadero 55, Congestión cere-
bral.—Ignacio Alvarez, 55 años. Espa-
da 17. Lesión orgánica. 
Distrito Sur.—Jesús Bodríguez. dos 
años. Carmen 50, Debilidad congénita. 
Distrito Estf.—Julia Domínguez, 22 
años, Paula 37. Tuberculosis. 
Distrito Oeste.—Blanca Rosa Alva-
rez. 1 año, San Benigno 12, Difteria.— 
Pedro Alvarez, 2 años, Jesús del ^Ion-
te 495, Meningitis simple.—Armando 
Armenteros. 1 mes. Monte 493, Debili-
dad congénita. 
MARCELINO MARTÍNEZ 
GRAN DEPOSITO DE ALHAJAS FINAS 
CASA F U N D A D A JBL AÑO 1889 
V E N T A S 
Alv P O R M A Y O K Y MRNOR 
Muralla 27, aJtos.-Ap. 348-TeI. « 8 5 
Lotes sueltos de brillantes blancos. 
Constante surtido de novedades en jo-
yas de brillantes, y sin brillantes, pa-
ra señoras y caballeros; depósito de 
relojes finos para señoras y caballe-
ros. Representación de la fábrica de 
relojes más antigua de Suiza, funda-
da el año 1770. Receptor de los únicos 
y legítimos " F . E. Roskopf Patente," 
más baratos, más exactos y mejores 
del mundo: garant ía perpetua. 
ÍEIMii Di m 
ÍOMEROIO de l a habana 
SECCIOX DE BENEFICENCIA 
Por acuerdo de esta Sección sancionado 
por el Sr . Presidente Social, se saoan A 
Pública l ic i tación los Suniinistros de CAKNÍJ, 
PAN. A V E S , HUEVOS, P E S C A D O F R E S C O . 
V E R D U R A S y H O R T A L I Z A , O A R B O X MINE-
RAL,. C A R B O N V E G E T A L y S E R V I C I O DE 
CONDUCCION D E C A D A V E R E S , que pue-
dan necesitarse en la Quinta de Salud '%$• 
Pur í s ima Concepcción" durante el año de 
1910. 
E l Reto tendrá lug-ar en el Salón de se-
siones del Centro de osla Asoolac ón ü l.af 
8 de la noche del día 21 del mes en cursi, 
ante la Sección en pleno, la que en esa ho-
ra, recibirá las proposiciones que se presen-
ten en pliego cerrado precisamente. 
Los Pliegos de Condiciones ñ. los cuales 
habrán de adjuntarse las proposiciones. >?» 
hallan de manifiesto en esta Oficina toaoj 
los días laborables de S A 10 de la maflana 
y de 12 (l 4 de la tarde, y de 7 y media a » 
de la noche. 
Lo que de.orden del Sr . Presidente inte-
rino de la Sección se hace público. 
Habana 16 de Diciembre de 1909. 
E l Secretario. 
M A K1A NO PANIAG ÜA • 
15365 8 t l 7 - l m 3 6 ¿ 
dr-I Sr . Presidente General P-
arreglo íi lo que previenen ^ 
„<.,i-„ „>. ,.!(., c*tP. lili'-1'' 
De orden 
o. r. y con 
Estatutos sociales, se cita por este ñi-
para la Junta General extraordinaria <A' 
tendrá efecto el domingo -G del < orrl0" J 
mes de Diciembre en el local «ociai. » 
niente Rey 71. ft las 2 p. m. para ^atar. _ 
Primero: De los presupuestos quo en i ^. 
mina el Reglamento Ceneral vigente en • 
art ícu lo 1'.. Pierdo 
Segundo: Reconsiderar acerca del ^ " " i , 
tomado en Junta General extraordinaria . 
lebrada el 30 de Mayo del (•»rr,ien",ai á 
que trata del traslado del local so"" , 
i otro más adecuado. ^.j^nfo 
Lo qur- se hace público para 'c,1 ",011r;j-
de los señores socios, quienes para ;a_ 
I rr ir al acto y tomar parte en '**a!r lñ le 
' clones, deberán estar , o™rMvmdi0'^ 
ou^ determina el inciso sexto «rl. * 
Octavo del Reglamento General M?^ 
Habana, 18 de Diciembre de IW*-
Domine" RoUW" 
C . 1005 
Vocal Secretario ^ l ^ ' d ^ 
L a mejor y más s í a e i l b da aplieir. 
D e venta : e n las p r i n c i p a l e s l a r i n a r i a s y é e d é r i a á 
Depcsito: Pelnquería L A CENTRAL, 
C . -1009 
JOYERIA Y RELOJE 
E . M A S S O N , M u r a l l a j u n t o a l n ú m . 2 
S u r t i d o c o m p l e t o e n j o y e r í a do oro , 18 ki latéf t . Kel?j.o^ 
de todas c lases , b a r ó m e t r o s , e s p e j u e l o s y g e m e l o s de tea 
B r i l l a n t e s y p i e d r a s finas, 
MURALLA JUNTO AL NUMERO 2, HABANA 
n afitíS 01, 12-? 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición <1P la larde.—Diciembre 23 de 1303. 
DEDOR DE "EL GORDO" 
A R T I C U L O D E A C T U A L I D A D 
POR LA NOCHE 
3íaiñana so sortea "el gordo" y yo 
en mi poder un vigésiano. Son 
.̂pirit.icinco mil duros en oro ameri-
cano que, «i 'mo caen, me 'hacen feliz 
IOCTIOTOS por tres meses. 
gueno: con esos veinticinco mil pe-
sitos me sonrío del Rey del petróleo 
v de ¡Sfus triunfos. No liay mujer que 
llame antipático y me encuentre 
afectuoso. Para mis amigos, tengo 
más •talento que Séneca. Para mis in-
gleses, soy un calaverilla muy agra-
¿aible-
por fin empieza a clarear. Decidi-
damente no ipuedo esta noche cerrar 
los ojos. Vaya, lo mejor que puedo ha-
cer es vestirme y esperar á que co-
mience el sorteo. 
DE MADRUGADA 
por lo visto no soy yo solo el que 
madrugado hoy. Son muchas las 
persoinas que lo han hecho... 
—Amigo Regúlez, ¿dónde Anas tan 
temprano ? 
A la Lonja. 
—¿Allí dan noticias de "el gor-
>"? 
--jDe qué gordo? 
Del de la lotería, chico. 
Me tiene sin cuidado. 
—¡Cómo! ¿No juegas? 
Sí, juego dos vigésimos. 
—Te pueden tocar cincuenta mil 
*(holos." 
—.¿Y qué hago yo con cincuenta 
mir'holos"?.. . 
—Hombre, puedes regalárselos á 
tina persona necesitada. A mí, por 
ejemplo. 
— i Imposi'ble! Ya los he distribui-
do. 
—En ese caso... 
—Hombre, yo no sabía nada de tus 
apuros, si no en el reparto te hubiera 
{Jesignado tres 'ó cuatro mil pesos, 
—Es lo mismo. 
—¿Qué número llevas tú? 
—El 1,160. ¿Y tú? 
—No lo sé aún, porque lo tengo 
guardado y no lo quiero mirar hasta 
que me digan que me ha tocado el 
gordo. 
—Puede que no tengas necesidad 
de mirarlo, Regúlez. 
—¡Ojalá te equivoques. Alguacil! 
LAS PRIMERAS NOTICIAS 
—¿Ya sahes lo del premio mayor? 
—No, no sé ni una palabra. ¿En qué 
número ha caído? 
—En un mil ciento no sé cuántos. 
—¿En un mil ciento, dices?... 
—Sí. 
—Es que yo tengo un mil ciento... 
—Puede que no sea ese ciento. 




—¿Vienes de la Hacienda? 
—Sí. 
—¿Y qué? 
—Que el gordo 'ha caído en Sagua. 
—Por algo quería yo irme á vivir á 
Sagua... 
* * 
—¿Qué noticias hay? 
—Un veinte mil. 
—(¿Tantas?... Dime unas pocas. 




—Y tan seguro, eomo que me lo ha 
dicho la cuñada de .uno de los niños 
que cuentan las holas.... 
—Ha caído en la Hacienda. 
•—¿No' decía yo que había chivo? 
—¿-El 1,160 alcanzó algo? 
—] Ni el reintegro! 
—¡Tableau! 
DESPUES DEL SORTEO 
Coro de desgraciados: 
—'¡Maldita lotería! 
—Siempre le 'habrá tocado á un mi-
serable hanquero de esos que revol-
viendo un día la caja se encuentran 
con un hillete del premio mayor. 
—Aquí el único que sale ganando 
es el Director de (Loterías. Estoy se-
iguro que lleva un cincuenta por 
ciento. 
—Esn mis días vuelvo á jugar á es-
te maldito juego. 
—'¡Y yo que lo' hahía fiado todo á 
mi suerte!... ¿Quién convence ahora 
al sastre, al zapatero, al casero, al 
sombrerero y á las once mil vírgenes, 
acreedoras mías ?... 
UN ALGUACIL. 
V I D A D E P O R T I V A 
El Sport de los Reyes: opinión de un gran jockey americano sobre las ca-
rreras de caballos francesas.—Los seis días ciclistas de New York.—Gran 
circuito nacional español para atraer el turismo automóvil.—Los Cam-
peonatos de la Unión Velocipédica Española. 
ofreció á los comisionados todo géne-
ro de facilidades. 
T h e T r u s t C o m p a n y o f C u b a 
C U B A 3 1 — H A B A Ü A 
Se pone en conocimiento de los Señores Accionistas de esta 
Compañía qne ios registros para la transferencia de acciones 
estarán cerrados desde el primero de Enero de 1910 hasta el 
quince del propio mes, ambos inclusives. 
C 3977 
E l Secretario, O. A , JBCornshy. 
15-17 D 
El "jockey" americano Milton Ilen-
ry, que ha pasado varios años en Fran-
cia, donde ganó numerosas carreras 
de caballos por el Barón de Rotts-
ehild, elogia la manera como se efec-
túan en Francia, "el país por exce 
lencia del sport de los reyes." 
"En Francia, declara el "jockey," 
los propietarios se muestran deseo-
sos de ganar las carreras en las cua-
les sus caballos están inscriptos, así 
es que las diferentes pruebas se 
disputan de una manera leal y ga-
nadas por el mejor Caballo. 
"Naturalmente puede acontecer que 
un "jockey" se equivoque y por error 
pierda una carrera que hubiera de-
bido ganar; pero este error de los 
"jockeys" nunca es intencionado. 
"Cuando un "jockey" se equivoca 
no se le censura públicamente como 
acontece en los Estados Unidos por 
el propietario ó por el entrenador del 
caballo. 
"Se le advierte que ha cometido 
un error y se le suplica no vuelva á 
hacerlo. 
"En Francia las grandes apuestas 
en las carreras son muy raras, y co-
mo no hay "bookmakers" y que las 
apuestas se verifican en la Mutua, no 
se registran trampas y ni existen las 
martingalas de los "bookmakers. 
" E l caballo francés es superior al 
americano. 
"En Francia se crían para resis-
tencia como para velocidad, mientras 
que en América no se ven más que 
para velocidad. 
"Los caballos son criados y ".uida-
'dos de tal manera que se forman me-
jor, resultan más fuertes y más her-
mosos que ios caballos americanos. 
"Cuando un caballo enflaquece un 
poco, su entrenador no lo hace co-
rrer hasta que se restablece., aun te-
niendo probabilidades de ganar una 
prueba importante. 
" U n caballo es tratado por su pro-
pietario y su entrenador como alguien 
de la familia. 
" A excepción de cierto número de 
"jockeys" americanos, los otros son 
casi todos hijos de ingleses que son 
actualmente franceses después de 
cumplir su servicio militar. 
"Es por eso que no se ven como 
en América "jockeys" de 15 y 16 
años, sino hombres hechos. 
"Difícilmente "jockeys" jóvenes 
podrían montar los grandes caballos 
franceses. Por otro lado, las riendas 
cortas como en América no se usan 
en Francia, así es que los "jockeys" 
jóvenes no podrían nunca dominar á 
los caballos. 
"Sin embargo, todos los jinetes 
montan á la americana. 
"Francia es el país ideal bajo to-
dos los puntos de vista, así es que 
tengo idea de vivir aun hasta cuan-
do deje de ser "jockey." 
La carrera de los seis días terminp 
el día 12 á las 10 de la noche con la 
victoria del equijo germano-austra-
liano que llevaba una vuelta de ven-
taja sobre los otros. 
Ese equipo cubrió exactamente en 
los cinco días y veinte y cuatro ho-
ras de la carrera una distancia de 
2,660 millas y 1 vuelta; pero no ba-
tió el "record" de 2,737 millas una 
vuelta efectuado el año pasado por 
el equipo Mac-Farlaud-Moran. 
El segundo lugar ha correspondi-
do al equipo Root-Fogler. el tercero 
á Walthour-Collins y el cuarto á Hill-
Stein, todos con 2,660 millas. 
Los campeonatos de la Unión Ve-
locipédica Española se celebraron el 
último domingo del mes pasado en 
Barcelona y hubo en ellos gran ani-
mación y mucho entusiasmo 
Los resultados fueron los siguien-
tes: 
Campeonato de velocidad: 1°. Du-
ran, que empleó en recorrer los 2,000 
metros 3 minutos y 43 segundos. 
Campeonato de 100 kilómetros en 
pista, con entrenadores á motocicle-
ta: Io. Borras cubre los 100 kilóme-
tros en una hora, 43 minutos y 1.2|5 
segundos. 
Los 50 kilómetros los recorrió en 
50 minutos, 14 215 segundos. 
Tanto Borras como su entrenador 
señor Escolá, fueron muy felicitados. 
También Duran escuchó entusiastas 
aplausos. 
MANUEL L . DE LINARES. 
1 á Santo Domingo, 1 á Bahía Honda, 
% á •Sagua y % suscripto. 
Durante la celebración del sorteo 
reinó el mayor orden, habiendo fun-
cionado los aparatos perfectamnete, 
¡Los niños de la Casa de Beneficencia 
desempeñaron su cometido á satisfac-
ción de todos. ; 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Diciembre 23 de 1909 
A las 11 ¿e la mañana. 
98% á 98% V. 
97 á 93 
Nuestro ilustre amigo el Marqués 
de Marianao, presidente del Real Au-
tomóvil Club de Barcelona, está ges-
tionando, con fundadas seguridades 
de éxito, la reparación de una exten-
sa línea de carreteras que formarán 
un gran circuito nacional para atraer 
el turismo automóvil á la península. 
El circuito que será repara do con 
e? mayor esmero, partiendo d^ Trím 
(frontera) enlajará San Sebastián, 
Burgos, Valladolid. Madrid, Córdoba, 
Sevilla, G-ranada, Valencia, Tarrago-
na. Barcelona y Frontera (Puigcer-
dá ó Porthus.) 
La importancia de la mencionada 
obra supondrá para Esp ana una me-
jora notabilísima si se tiene en cuen-
ta el deseo del gran turismo mun-
dial de visitar esa nación ;que hasta 
la fecha no ha facilitado el paso á 
los autos que intentaron la aventura. 
El presidente de la comisión de go-
bierno de el R. A. C. de B. Mar-
qués de Alfarrás ha acordado cons-
tituir una.comisión permanente cuya 
misión se limitará á gestionar oerso-
nalmente los asuntos que puedan re-, 
solver en los centros oficiales de Bar-
celona especialmente el arreglo de ca-
lles y carreteras y demás deficiencias 
que se opongan á la buena circula-
ción del tránsito rodado en la pro-
vincia. 
Las personalidades que componen 
la mencionada comisión están inspira-
das en el más laudable celo en pro 
del ideal que persiguen. 
TIa.ce algunos días visitó el circui-
to que forman las carreteras de Gra-
nollers, Cardedeu, Llinás, Dos Rius. 
Granollers una. comisión del Comité 
de la Copa Catalunya acompañada de 
los ingenieros de caminos señores Ca-
bestany, Deamonte y Nembrillera, al 
objeto de estudiar aquel circuito para 
tenerlo en cuenta al elegir el circuito 
en que deba celebrarse la carrera de 
automóvides del próximo año. 
El Ayuntamiento de Granollers 
LOT 
E L S O R T E O D E H O Y 
Ante numerosísima concurrencia y 
en medio de la mayor espectación se 
efectuó esta mañana, en el local de cos-
tumbre, el primer sorteo extraordina-
rio de la Lotería Nacional. 
Formaban la Junta que presidió el 
acto los señores Gustavo Alonso, Direc-
tor General de la Lotería; Fernando 
Figueredo. Tesorero General de la Re-
pública; Osear Ilortsmann, Concejal 
del Ayuntamiento; Arturo Benítez, 
Abogado Fiscal de la Audiencia; Eu-
daklo Romagosa (hijo), Delegado de la 
Cámara de Comercio; Jorge Vilar. De-
legado de la Sociedad Económica; y 
Eugenio Várela, por el Gremio de De-
tallistas de Pescado. 
Junto á la pizarra donde se anotan 
los premios mayores, fueron colocadas 
las listas que contenían los números de 
los billetes sobrantes que ascendieron á 
11,998 enteros y 12 vigésimos. 
A las siete y veinte minutos de la 
mañana comenzaron las operaciones 
preliminares del sorteo, habiéndose 
cantado á las ocho y cinco minutos el 
primer número: 27,554, premiado en 
500 pesos. 
Habían salido ya del globo de los 
números 400 bolas, cuando los niños de 
la Casa de Beneficencia y Maternidad 
José Ríos y Bernardo Miralles, canta-
ron el premio gordo. Eran las 9 y 40. 
Cinco minutos después, los niños San-
tiago Fontanill y Raúl Castañeda, die-
ron á conocer el segundo y tercer pre-
mios mayores. 
(El primero y tercer premios se ven-
dieron en la Habana, y el segundo en 
Cienfuegos. De los premios de 20 
mil pesos, el número 753 figura entre 
los suscriptos y el 20,749 entre los bi 
lletes sobrantes. De los de $10,000. 
uno cayó entre los suscriptos y el otro 
se vendió en la Habana. Un premio 
de $5,000 correspondió á Matanzas y 
el otro (21,304) al Estado, por figurar 
también entre los sobrantes. 
Los premios de $2,000 se distribu-
yeron en la siguiente forma: 4 al Es-
tado, 1 á Oojímar, 1 á Hoyo Colorado, 
Plata española 
Calderilla (en oro) 
Oro americano coa-
ira oro español... 109% á 109% P, 
Oro americano con-
tra plata eapafíola 
Centenes 
Id. en cantidades... 
Luises 
Id. en cantidades... 
El peso americano 
en plata española 
10 P. 
á 5.34 en plata 
á 5.35 en plata 
á 4.27 en plata 
á 4.28 en plata 
1.10 
M o y i m i s n t o m a r í t í m s 
EL M. ISLES 
Este vapor inglés entró en puerto 
ayer procedente de Filadelfia, con 
carbón. 
EL HALIFAX 
En lastre y con 185 pasajeros, fon^ 
deó en puerto ayer tarde el vapor in-
glés "Halifax." 
EL EVA 
Procedente de Newport Xews. fon-
deó en bahía hoy el vapor inglés 
"Eva." 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BtlQURS I>1S TRAVESIA 
JSNTÜADAÍJ 
Dta 22: 
De Filarlelfla en 6 días vapor inglés Man» ISIPS capitán Reside toneladas 2642 con carbón á L. V. Place. 
De Tampa en 1 día vapor ing-lés Halifax ca_ pitán Elles tonelads 1S75 en last'-e y 185 pasajeros á G. Lawton Childs y Comp. 
SALIDAS 
Día 23: 
De Newport News en 5 y medio días vapor 
ingiés Eva capitán Howard toneladas 
3129 con carbón á L. V. Place. 
Día 22: 
Para Matanzas .vapor noruego Times. Para Veracruz vapor alemán Prankemvald. Para Pasca<gouia goleta americana Otia por J. Cost. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 21: 
Para Matanzas vapor noguero Times por 
L. V tlsxca. 
Pe tránsito. 
Para Veracruz vapor alemán Frankenwald 
por I I . y Rasch. 
Do tránsito. 
Día 23: 
Para Cayo Hueso vapor inglés Halifax. Para Pascag-oula goleta americana Otis. Día 22: 
Para Knights Key y escalas vapor ameri-cano Miami por G. Lawton Childs y comp. 33 pacas tabaco 38 bultos provisiones varias Para Cayo Huesi vapor inglés Halifax por G. Lawton Childs y comp. En lastre. 
R E P U B L I C A D E C U B A 
SORTEO EXTRAORDINARIO M 10 
d í a 2 3 d e D i c i e m b r e d e 1 9 0 9 
L I S T f l d e l o s n ú m e r o s p r e m i a d o s , 
t o m a d a a l o í d o p a r a e l D I A R I O D E 
le M A R I N A 
PREMIOS MAYORES 
i 1 7 , @ 2 ® „ 1 
753 $ 2 0 , 0 0 0 
20,746 „ 2 0 , 0 0 0 
11,332 ,, 10 ,000 


























2 Aproximaciouc» de $3,000 ft lo» nümc-
TO» anterior y posterior al Primer Premio. 
N ú m . 28,459 N ú r a . 28,461 
3 Aproximaciones de $2.000 & los nfime. 
ros anterior y posterior al Segundo Premio. 
N ú m . 9,372 Núra . 9,374 
2 Aproximaciones de $1.000 fi los nftme-
rs anterior y posterior al Tercer Premio. 
N ú m . 17,625 N ú m . 17,627 
99 Aproximaciones de fl,000 & la centc, 
na del Primer Premio. 
Del n ú m . 28,401 a l n ú m . 28,459 
Del n ú m . 28,461 a l n ú m . 28,500 
900 Aproximaciones de $500 al millar del 
Primer Premio, 4 excepción de la centena en 
que caiga el mismo. 
De l n ú m . 28,001 al n ú r a . 28,400 
Del n ú m . 28,501 al n ú m . 29,000 
90 Aproximaciones de $1,000 ft la cente-
na del Sejcundo Premio. 
Del n ú m . 9,301 a l n ú m . 9,372 
Del n ú m . 9,374 a l n ú m . 9,400 
99 Aproximaciones de $1,000 fi Ja cente-
na del Tercer Premio. 
Del n ú m . 17,601 a l n ú m . 17,625 





























































































































































































































































































































































































































































1 . 54 0 
15.855 
15.964 




























































































































































































































































DIARIO DE LA MARINA.—Edicióm úe la tarde.—Diclombro 23 de .1900. 
I I a bar í 3 r a s 
Vr. Arturo Sonville 
Srta. María Nadarse 
El templo del Angel vistió anoche 
sns mejores galas con motivo de cele-
brarse en él, una ceremonia tan simpá-
tica como la unión venturosa de dos 
jóvenes distinguidos y bien estimados 
en nuestra sociedad. 
•Sus nombres rnsalanan el comienzo 
de mis Habaneras. 
Ella, la señorita. María Nodar.sc y 
Raeallao, parece eiieerrar en adorable 
simbolismo i nn amera bles encantos y 
gracias. 
E l novio, doctor Arturo Sonville y 
Cervantes, 'prestigioso médico Jefe de 
Sanidad del brillante (merpo de la 
Guardia Rural, es modelo de correc-
ción y caballerosidad. 
Fueron apadrinados los novios por 
los respetables padres de ella señora 
"Rila Bacallao y el señor Alberto No-
dai>ev senador por Vuelta Abajo. 
Testigos: 
Por la novia, los señores doctor A l -
fredo Zayas, Vicepresidente de la Re-
pública; el senador señor Agustín 
García. Osuna, el catedrático de la Es-
cuela de Medicina, doctor Luis Ortega, 
y el banquero señor IT. Upmann. 
Por el novio, el Jefe de la Guardia 
Rural, general señor José de J. Mon-
teagudo; el competente Secretario de 
Sanidad y Beneficencia, doctor Ma-
nuel Varona Suárez; el catedrático de 
la Escuela de Medicina, doctor Diego 
Tamayo, y el señor Rafael Montalvo. 
No bastó lo desapacible del tiempo, 
par/i que la boda fuera presenciada 
por un núcleo bien nutrido y selecto 
de familias de nuestra buena sociedad 
donde tienen grandes simpatías los 
novios. 
Varios nombres d a r é : 
Señoras: Celia Heyman de Recio, 
Conchita Peña', de Nodarse, Clotilde 
Delgado de Carrera, Amalia Gonsé de 
Onetti. Lucía Ilorstmann de Weiss, 
Laura Rayneri de Arechavala. María 
Dolores Machín de U-pmann. Celia Ma-
ría Rwio de Hernández, Fiel el ia No-
darse de Tavío, Mercedes Guerrero de 
Moran, Sarah Miró de Armstrong, 
María Pujadas de Tamayo, Manuela 
Solana de Ituarte, María Julia Fer-
nández de González López, Mercedes 
Díaz de Massaguer. Estela Hernández 
de Rodríguez, Lucía Carrera de Pere-
da. Marcelina Valladares viuda de 
Planas, de Rodríguez Feo. 
Señori tas: Sarita Várela Zequeira, 
'Alicia Onetti, Inés Centurión. María 
Cristina López Gobel, Resina Blanco. 
Grazziella Cuervo, Lolita Martínez Or-
tiz, Cheché del Alamo. Clara Fernán-
dez Travieso. Enriqueta Planas. Lulú 
[Massaguer, Cándida Arteta. Amada 
Hernández. Amalia García Martí . Car-
mela Radillo, Ll i l l ina Nodarse. Leopol-
dina Tamayo, Ofelia LíSpez Gobel, Ma-
tilde Nodarse, María Josefa Recio, So-
fía Onetti y María Carlota Cuervo. 
Caballeros: 
•General Ernesto Asbert. general 
Gerardo Machado, doctor Pedro Sán-
ehez del Portal, Enrique Loinaz del 
Castillo, Modesto Morales Díaz, doctor 
Francisco Hernández, doctor Francis-
co Fernández Travieso, Pablito Moli-
ner, doctor Marcelino Weiss, doctor 
Claudio Mimó, Francisco Martínez, 
doctor Luis Menocal, doctor Ernesto 
Cuervo, licenciado Dámaso Pasalodo^, 
doctor José Lorenzo Castellanos, doc-
tor José Pereda, Jefe de 'Sanidad del 
Ejército Permanente; doctor Pedro 
Lamothe. doctor Armando de Córdova, 
doctor Ensebio Hernández, Gustavo 
Alvarado, Manuel Luciano Díaz, Pepi-
to Upmann, doctor José Antonio Ló-
pez del Valle, Conrado Massaguer, Jo-
sé F. Ramírez dê  Estenoz, general Ra-
fael Montalvo, doctor Diego Tamayo, 
Alberto Barrera, el capitán de Sani-
dad doctor Navarro, Ignacio R. Ituar-
te. 
Representando á la crónica estaban i 
Enrique Fontanills, Alberto Ruiz, An-
gle Agramonte, René de Lot i , Federi-
.co Fabre. Victoriano González, Alfon-
so Duque de Ileredia y Víctor Manuel 
Sánchez Toledo. 
Llegen á los afortunados desposados, 
mis votos por su eterna felicidad. 
El señor Conde y la Condesa Er ik 
Lewenljaiipt, né'e Amelia Izquierdo, la 
distinguida, dama, tienen la atención 
de ofrecerme su nueva ¿lisa en Reimi 
50. bajos. 
Han fijado los lunes por la noche 
¡para recibir. 
Tan distinguidos esposos me ruegan, 
y gustoso accedo á ello, que haga saber 
á sus numerosas amistades que no hu-
biesen recibido por extravío la •parti-
cipación, su deseo de que la consideren 
recibida. 
iGracias por su atención. 
Una boda muy simpática ha tenido 
efecto en esta capital. 
Efectuóse la ceremonia en la suntuo-
sa morada de los esposos señores Rosa-
rio Menéndez y el señor José Inclán 
Galán, oficiando el señor Cura Pár ro-
co de Guadalupe. 
Contrayentes fueron: la gentilísima 
señorita .María Fiallo y González, so-
brina de la señora de la casa, viuda 
del que en vida fué nuestro inolvida-
ble amigo señor Menéndez Parra; y el 
apreciable señor José Maya y Orjalcs, 
del comercio de esta capital. 
Apadrinaron á la feliz pareja, los 
esposos Mcnéndez-Inclán, primos de la 
novia. 
Debido al riguroso luto que guardan 
los familiares de la desposada, no se re-
partieron invitaciones. 
Terminada la ceremonia, en el mag-
nífico automóvil del señor Inclán fue-
ron en pos de su felicidad que les de-
seamos eterna. 
En el Nacional se pondrá esta noch.% 
en función de abono, la comedia de los 
Quintero: Los Gileoios. 
Mañana no h a b ' á función. 
E l sábado ofremvm una matinée 
de gala con Felipe, Derhlay, la obra 
que tanto gusta á nuestras familias. 
Por la noche se pondrá De Mala Ba-
za de Echcgaray, y E l Patio de los 
Quintero. 
Los precios serán populares, costan-
do la luneta con entrada nn peso ciw-
cuenta centavos solamente. 
E l señor contador de E l Progreso 
de Jesiis del Monte, me participa que 
el período de inscripción para los se-
ñores que deseen ingresar como socios 
termina el día 31 del mes en curso, pa-
gando la cuota de entrada sen-cilla y el 
recibo dv mes, y que á partir del p r i -
mero de Enero del próximo año ten-
drán que pagar d-oblc cuota y seis me-
ses adelantados. 
La temporada de Carnaval se cele-
brará allí con los bailes de costumbre, 
nada menos que ocho ó nueve, efec-
tuándose el primero el día 26 de 
Enero. 
Esta noticia de interés general, me 
apresuro á publicarla. 
Santa Victoria. 
Dos señoritas muy bellas y adora-
bles celebran ho3r sus d í a s : Victoria 
Bravo y Victoria Roura. 
Muchas dichas y venturas les deseo. 
La "Asociación de Dependientes del 
Comercio" ha acordado celebrar un 
gran baile de sala el día primero de 
Enero, en su soberbio palacio del Pa-
seo de Martí. 
La orquesta de Torroella con veinti-
cinco profesores es la encargada de 
ejecutar el programa bailable. 
La Sección de Recreo y Adorno de 
la simpática sociedad t r iunfará una 
vez más con esta fiesta. 
* « 
E l Saratof/a nos devolvió ayer á un 
grupo de personas distinguidas. 
Entre ellos, los distinguidos esposos 
señora Mercedes Montalvo y Eloy. 
Martínez, y María de Cárdenas y Teo-
doro de Calcio. 
Bienvenidos. 
* * 
De regreso de su viaje á los Estados 
Unidos se encuentra entre nosotros de 
nuevo, el apreciable y excelente ami-
go y compañero en la prensa, señor V i -
cente Torres Pancorbo. 
Rociba mi más cordial bienvenida. 
En el Malecón ofrecerá un concierto 
la Banda Municipal. 
Noche de moda. 
MIGUEL ANGEL MENDOZA. 
¿Y L A G L O R I A ? 
—'¿Dónde está la gloria? 
—tEn el fondo de una copa de la de-
liciosa cocea crema. Lo digo, porque 
cada vez que la he tomado, he visto 
'los angelitos y he oido sus cánticos 
divinos. 
IRÓNICA BE M L Í c Í A 
N O T I C I A S V A R I A S 
Mauricio Soriano Hati , natural de 
Turquía, del comercio y vecino de Cu-
ba 33, fué asistido en el centro de so-
corros del primer distrito, de lesiones 
leves en la cabeza, las cuales les causó 
con un bastón un tal José Vicente 
Adol, cuyo domicilio ignora. 
E l hecho ocurrió en el domiclio del 
lesionado, y tuvo por origen el que So-
riano no quiso retirar unas frases que 
por escrito le dirigió á su agresor, pa-
ra su personalidad, en un trato que ha-
bían hecho. 
Adolfo Carrasco Gallardo, empleado 
y vecino de Maloja 50, se presentó 
ayer en la primera estación de policía, 
manifestando que había dejado sobre 
la mesa en que trabaja en la Secreta-
ría de Sanidad, un vigésimo del núme-
ro 25.760, y que de allí se lo habían 
sustraído, sin saber por quien. 
•Se dió cuenta de esta denuncia al 
Juzgado Correccional del distrito. 
Trabajando en la litografía Zanja 
52, el blanco Andrés Morales Sotolon-
go. de 28 años de edad, TCCÍUO de Pr ín -
cipe 3, se ca/usó una herida en el dedo 
pulgar de la mano derecha, con una de 
las máquinas de la litosrrafía. 
Dicha lesión fue calificada de menos 
grave, y el hecho fué casual. 
La negra María Luisa Sánchez, fué 
detenida ayer, por ser la autora del 
hurto de un pulso de oro á la parda 
Mercedes Valdés. vecina de Zanja 74. 
cuya prenda fué ocupada en la casa 
de compra-venta " L a Perla," donde 
ia había vendido la acusada. 
Por qu)é tiene su hertmosa cara tan 
triste y tan compungida esta encanta-
dora niña? 
Pues sencillamente porque su señor 
padré no quiso llevarla á Casa de W i l -
son, Obispo número 52, donde dice ella 
que hay preciosidades en librites d.i 
cuentos para niños, en tarjetas de fe-
licitación, en perfumería fina, en pa-
pelería de fantasía, en cuichillería, en 
artaculos de plata y plateados, en ce-
pill'ería inglesa, en artículos de piel y 
en m i l objetos más, que ella gustar ía 
de ver y hasta ele comprar, porque tie-
ne muchas amiguitas y á algunas de-
searía obsequiarlas en las próximas 
Pascuas y Año Nuevo. 
c. 3964 15-D-16 
Por el doctor Izquierdo, médico de 
guardia en el hospital de Emergen-
cias, fué asistida ayer de la fractura 
completa de la cuarta y quinta costi-
llas del lado izquierdo, la blanca Ma-
ría Josefa Galarraga Valdés, vecina de 
Salud 81. siendo su estado ele pronós-
tico grave. 
Esta lesión la sufrió casualmente en 
su domicilio al caerse de la escalera 
que conduce á la azotea. 
Por uso indebido del uniforme de la 
Guardia Rural, fué detenido anoche el 
mestizo José López Menéndez, domici-
liado en Nuevitas y accidentalmente 
en esta ciudad, y remitido al vivac á 
disposición del Juzgado competente. 
En el hospital de Emergencia, fué 
asistida ayer, de lesiones menos gra-
ves en el pie izquierdo y otras' partes 
del cuerpo, el blanco Juan Mi lian 
Ruano, vecino de Vigía número 17, la* 
cuales sufrió casualmente al caerse de 
un andamio en la casa en construcción 
cu el Vedado. 
E l lesionado pasó á la casa de salud 
" L a Purís ima Concepción" para aten-
der á su asistencia médica. 
En el vivac ingresó ayer, el blanco 
Domingo Roselló Torres, á vi r tud d* 
la acusación que le hace Jasé Braeia, 
de ser el autor del hurto de cinco cen-
Codo nuevo 
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tenes y otras cantidades de dinero de 
que fué víctima hace pocos días. 
La blanca Julia Díaz Hermúde/., de 
20 años, vecina de Aguacate 132, su-
frió quemaduras menos graves en el 
pecho, hombro izquierdo, espalda y 
costado derecho, por habérsele incen-
diado las ropas que vestía, con las chis, 
•pas de un legón, al estar haciendo can-
dela. 
•Candelaria Rodríguez, de 54 años, 
vecina de San Joaquín 83, atentó ayer 
contra su vida ingiriendo una substan-
cia tóxica, que le originó una intoxiea-
ción de pronóstico grave. 
COMPLACIDO 
•Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Muy señor mío: 
Habiéndose publicado en el periódi-
co de su digna dirección en la edición 
de la tarde del día 20 del corriente 
que agredí á un señor llamado Juan 
Montouse por la espalda y estando 
sentado en uan silla, le ruego inserto 
en su publieación por convenir á mi 
conducta, que la, agresión mía fué pa-
ra repeler la que dicho señor me hizo, 
causándole las lesiones en reyerta no-
ble y no por la espalda. 
Anticipándole las gracias, se ofrece 
de usted, con la mayor consideración 
s. s., 
Joaquín Alonso. 
L O S M E J O R E S " 
Tiene á disposición del público de 
esta capital las mejores telas para to-
da clase de trajes l¿ popular casa de 
tejidos " L Filosofía ." 
Neptuno y San Nicolás 
Nacional.—. 
Para cubrir el programa de la octa-
va función de abono, se anuncia esta 
noche la comedia en cuatro actos. Los 
Galeotes, de los hermanos Quintero, en 
la que el papel de Carita estará á car-
go de la señora Pino. 
Es una buena obra la escogida por 
la dirección art ís t ica; pero varios abo-
nadas nos indican su extrañeza al ob-
servar que no se ha puesto todavía nin-
guna comedia de Linares Rivas, uno 
de los autores contemporáneos más no-
tables. 
E l señor Thuillier tiene la palabra 
para contestar á esa alusión. 
Payret.— 
Hoy descansa la compañía italiana 
para dar mañana su correspondiente 
función de abono. 
Albisu.— 
Tercera representación de la t r iun-
fal opereta La Princesa d-el Bollar, que 
dentro de su apariencia frivola encie-
rra amarga sátira contra ciertas cos-
tumbres americanas, especialmente v i -
sibles en la gente de dinero. 
Oonsuelito Pórtela, para quien pare-
ce escrito el papel de Alicia, constitu-
ye la atracción de la obra y del ieatro. 
¿No podría pronto la empresa uoner 
La Viuda Alegre, por Conchita Soler? 
Sería un nuevo éxito y la idea merece 
ser tomada en consideración. 
Mart í .— 
Argudín y Santa Cruz, los compla-
cientes empresarios del teatro de los 
jardines, han combinado para esta no-
che tres tandas de películas cinemato-
gráficas y sus correspondientes entre-
meses que estamos seguros les propor-
cionará una entrada colosal. 
Según anuncia el programa que te-
nemos á la vista en la primera tanda 
se proyectarán cuatro cintas muy no-
tables y el Quinteto Japónesita llevará 
á escena el entremés titulado " U n ve-
lorio en Carraguao." En la segunda 
tanda va el pasillo cómico " L a Flor de 
Jesús Mar ía . " y en la tercera "Dos 
Guapos de Pega.'' 
Pronto la. película de 1.500 piés 
" N e r ó n " y el viernes " L a Boleta de 
desalojo." que será la sensación de la 
temporada. 
Pubillones. — 
Esta popular empresa, que á conse-
cuencia del mal. tiempo no ha podido 
celebrar función; ofrece está noche dos 
tandas llenas de atractivos. 
En ambas funciones toma parte el 
valioso personal que manda el simpá-
tico Antonio, ejecutando los más sa-
lientes actos de su espléndido reperto-
rio. 
Entre los números notables con que 
cuentan los programas de esta noche, 
figuran los Voladores, los Jardys, Mar-
garita y Aldriel , los barristas Díaz, 
Desperado y los educados perritos de 
Raffayette. 
Antes de empezar el espectáculo se 
exhibirán dos actos gratis en el exte-
rior del circo. 
E l sábado habrá una matinée ex-
traordinaria con bonitos regalos de 
Pascuas para los niños. 
Alhambra.— 
Esta, noche en primera tanda, se 
anuncia la rrprisr de la bonita zarzuela 
El Primer Acorazado, de Villoch y 
Mauri. 
Después irá FJl Viudo Alegre y por 
último E l Rapto de. Pepita. 
En todas las tandas trabajará ¡a ini-
mitable Malagueñita y los aplaudidos 
Hurí-Portela. 
Siguen con actividad las ensayos de 
E l Pintor Sicalíptico, la úl t ima obra 
de Villoch. 
E l Progreso del País .— 
Entre los establecimientas de víveres 
finos que hoy ofrecen al público los ar-
tículos propios de estos días es digno 
de una especial recomendación E l 
Progreso del País, Galiano 78, no sólo 
por sus moderadísimos precias, iguales 
á los de la Lonja, sino por la selecta ca-
lidad de su mercancía, toda escogida y 
de primera clase. 
9 Léase su anuncio que publicamos, la 
lista de manjares selectos. Sólo de leer-
los se abre el apetito que es un gusto. 
Partidos y quinielas que se juga 
rán hoy jueves 23 de Diciembre 
á las octho de la noche.. 
Primer partido á 25 tantos, cntr: 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y ÍÍzules. 
Después de cada partido se juga rá 
una quiniela. 
Notas—No se dan contraseñas 
ra salir del edificio. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer Partido, no se devolverá la entra-
da si por cualquier causa se suspen-
AVISO 
E l sábado habrá función extrao.r-
dinsria. 
A los señores abonados se les re-
servarán sus localidades hasta las diez 
de la mañana del mismo día. 
Habana, 23 de Diciembre de 1909 
E l Administrador. 
ANUNCIOS VAHÍOS 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i f i l í t i c a 
DEL 
DR. R E D O N D O 
Buenos Aires n. 1 
E n esta Clínica se cut-a la slñHs en 20 
filas por lo general, y de no ser ast se le 
devuelve al cliente el dinero de conformidad 
con lo que se estipule. 
Conceptos gratuitos sugeridas por entida-
des poco afectas á mi procedimiento mo 
obligan — con pena — á producirme de esta 
modo. Te lé fono: 6120. 
C . 3753 I D . 
FELICITACION Y SALUDO 
Los señores Palacio y García, due-
ños del almacén de ta labar te r ía con 
taller " E l Potro," sitmido &h la oalfé 
de Teniente Rey 42, 44 y 46, lo Ixaeea 
•por este medio á todos sus amigos y 
clientes en las presentes Pascuas; de-
seándoles todo género de felicidades 
en el próximo año nuevo de 1910. 
mammK m 
Melocotones. Peras. Manzanas, Ciruelas y 
Uvas . Se venden en OBISPO 66. Alberto R . 
Langwith y comp. 
15275 8t-15 
T U T O S E S 
E L T O S E 
Y E L L A T A M B I E N 
Y para la tos las ' 
las de m e j 0 ^ Pastillas J 
Brea, Codeirm vtvi . 
del Dr. González, que so n r o / ^ 
den en la Botica de San .Tosí y ven. 
Habana numero 112. esquina'«T6 
lia. a Lamp^ 
Si el catarro coge fuerza» v, . 
acudir al Licor rialsámi0o ^ habrá qu9 
del Dr. Gou.álo . c.ue es ^ ^ ^ 
ral conocido en el Nuevo M I)ecto' 
C. 3 697 ^"ndo. 
4-30N: 
T A B O A D E L A 
I>KNTIST4 Y 
MKDICO CIROJANO 
~ : *c,rus,a ^ - s 
modernos. nas 
Construye dentaduras artifi 
dales de todos los materk 
y sistemas conocidos. 
Consultas diarias, de ocho 
cuatro-
NKPTUNO ÑÜM. 105 
es 
D - P e r d o m o 
Vías urinarias. Estrechez de la orina V. 
néreo, Síflles. inyecciones sin dolor 




CATEDRATICO DB LA ÜNXVKRSID^ 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NARIZ Y OIDOS 
NEPTUNO 103 DE 12 á 3, todos 
los días excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hosoitai 
Mercedes lunes, miércoles y viernes a 
las 7 de la mañna. 
C . 3730 ID. 
Pe lia nxtraviado un rollo de papel tela, 
en las ralles do O'Reilly y Aguacate \ 
dueño supl irá á. la persona que lo haya en 
rontrado riue In presente en Agular nilíi 
mero cuarto 21. y se le gratificará. 
15557 '4̂  o* 
R O N C E R A Y" 
R E I N A NÜM.53 
C A F E Y RESTAURANT. 
Tjírores patentes y productos de primera 
calidad. Reputado maestro cocinero á la 
francesa, criolla y española . Cubiertos con 
vino á medio peso. R E I N A número 5S:.. 
14892 26t-!D. 
Abosado y ^Votarlo • 





HOt aill COlu m m 
2o centavos 
Síarriagre roetns 
- Amarg-ura N. 53. 
26-21D. 
Dr. K. 
•rrataraiento especial de Sífilis y 
medades venéreas . —Curación rApida.—u»» 
sultas de 12 á 3. — Teléfono 854. 
L l / A L M E R O 40 _ 
C 0 ¿ P A S í I A G E N E l í Á í 
D E A U T O M O V I L E S » E CUBA 
Escuela de C H A C F F E K S 
Se admiten discípulos . -Infor' 
mes: Mercaderes 29* 
15065 _ J S - i ^ 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
P u r j u n e n t e v e g e t a l 
D E L D O C T O R R . D , LORIE 
E l remedio más rápido y seguro en^ 
curación de la gonorrea, b16"^"^'^ anti-
blancas y de toda clase de flujos por a • 
guos que sean. , 
De venta en todas las íarmaeias. 
Depós i to principal: Farmacia banta 
Bernaza 4. 26-7P' 
C . 3873 
^ A A A Á A A A AAAAAAÂ ÂAAAA A A A A A A A A A AAA A AAA A J> A AA AA A A A A A A A AAAAAAAAAAAA AAAÂ i A A A A A A A A A A A A Â Â AAAAAÂ AÂ  
L a F l o r C u b a n a y l a s Pascuas 
L a c a s a p r e f e r i d a d e l p ú b l i c o h a b a n e r o 
G a l i a n o n ú m e r o 9 6 , e s q u i n a á S a o J o s é 
Donde se encuentra lo mejor, lo m á s rico, lo m á s delicioso 
y exquisito, siendo sus precios módicos y equitativos 
Lechoneŝ -
Guanajos--
Pollos - - • 
Guineas - -
IES 
Q u e s o s - -
C o n f i t u r a s 
l o b o 
y cuanto de golosinas para estos días se trae de las cinco partes del Q 
E n V i n o s , L i c o r e s , S i d r a s y C h a m p a g n e s 
un surtido colosal, de todas marcas y precios.--Pidan nuestra lista 
B o m b o n e r a s e l e g a n t í s i m a s — E s t u c h e s p a r a r e g a l o s 
Todos los buenos clientes recibirán su obsequio S Í Q oecesidad de q u ^ 
pidan. \(\ pasar las pascuas contentos y felices! C O Q los bocados sobro 
Jauioaes enteros desde UN P E S O en adelante 
Vino Kioja á $4 la caja 
lo 
C4043 
